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Apart de trei ori in septemana : mercuri-u 
fflitteri-a si dominec'a ; in septemanele cu 
"'iertători inse numai de doue ori. 
iulu pentru monarchia: 
i unu anu . . 10 fl. — cr. v. a; 
5 , .d iumetatedeanu 5 „ —
 B „ „ 
lwpw patrariu . 2 „ 50 „ „ „ 
.fenfru România si strainetate : 
|pB«nu, . . . . . 30 franci; 
! , , jtoufletate de anu . 15
 B 
trenumeratiuni se facu la ii prin dnii 
corespondenţi ai noştri, la Iote poştele, si 
de a dreptulu la Redactiune, Stationsgasse 
Nr: 1. unde sunt a se adresa tote cale 
privescu foi'a. Cele nefrancate nu se pri— 
mescu, cele anonime, nu se publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de 
caracteru privatu, se respunde câte 6 cr. dt 
linia ; repetirile se f acu cu pretiu scadiutzţ, 
Tassea erariale de 30 cr. e. a. pentru 
odată, se anticipa. 
:; i r -
re de prenumeratiune la „Albina/ 
Insciintiârnu, câ câte-va pucine es -
iş ţp lar ie complete, adecă cu totî nume-
ri dela inceputuju acestui a p u , mai 
^Ävemu pentru caşuri de necesitate. Su-
, farimu de altmintre mai vertosu lipsa 
toti ceialalti 
avemu :,in afcundantia. 
r « Despre starea abonamenteloru vom 
dá séma in celu mai de aprópe nru, si 
onorabilulu publicu sé va convinge, câ 
aceea mai Jasa forte multu de doritu, 
déca este c a s é n e sustienemu si se pro-
sperâmu câtu de câtu. — 
Septeman'a venit<5ria, conduceto-
toriulu foii avendu a lipsi mai multe 
ddp din Capitala, din caus'a momentó-
sejQrţi siedintie consistoriali si epitro-
piaK de joi si vineri in Aradu,
 m A l ­
bi n a " va apare numai in duoi numeri. 
Redactiunea. 
Ierî n ş siiprinse scirea ce ni aduse 
b telegrama din S e r b i a , carea suna, 
cumca in C r a g u i e v a t i u, a dou'a urbe 
a iierii, cu multe etablisamente pentru fa­
bricarea «aterialeloru de resbeln, si asiá-
dara cu mulţime de lucratori, a isbucnitu 
rebeliune' contra principelui M i 1 a n n, 
'cşre, rebeliune iute s'a latitu si asupra 
unoru sate învecinate, parochiamandu-se 
ici-coliá r e p u b l i c ' a si redicandu-se 
stindartulu rosiu, adecă alu comunis­
mului! 
Alte sciri, pre alta cale sosite, con-
firmandu redicarea din Craguievatiu, vréu 
a ni-o splicá din escesele ce s'ar fi comisu 
dominec'a si lauf a trecuta, cu ocasiunea 
alegeriloru municipali de atunci. 
O noua depesia de ieri din Semlinu 
u i spune, câ in C r a g u i e v a t i u a cursu 
sânge, dóra multu sânge, dar ordinea s'a 
restabilita. — 
Adeverulu se va constata câtu de 
curendu. Cea-ce scimu positivu din re­
porturi directe e, că iritatiunea, ne-
multiamirea si nelíniscea in tóta Serbia 
eete la culme. Poporulu prin presiunea 
diplomateca asupra principelui M i 1 a n u 
si prin a acestuia asupra tierii, — astadi 
candu se pare a fi sositu ocasiunea de 
multu dorita, pentru isbanda asupra Tur­
cului, si pentru restaurarea Imperiului 
serbescu, — atâtu de tare se tiene vate-
matu si chiar desonoratu, incâtn abiá 
se mai póté stepam si la ori-ce ocasiune 
furi'a i prorumpe in demonstratiunile cele 
mai «scesive. 
Poporulu serbu este de unu tempe-
ramentu forte susceptibile si infocatu; dar 
múltn-jucinu tote poporale au acesta na­
tura, câ isbite in sentiulu loru deinteresu 
si de onóre, colcăie ura si isbanda si la 
cea mai d'antaia ocasiune sentiemintele 
loru spesate isbucnescu in flacăra. Apoi 
spiritulu reacţionarul de astadi, ce atâtu 
de cu violentia se imipune popóraloru, mai 
vertosu incóci spre, Oneinţe, pana un'á 
alt'a a semenatu in abundantia materia 
inversinnatdria fteste pxfpéara, carea n'are 
trebuintia decâtu cPo-oeasiune si o schin-
teia, ca sé isbucnéacft si strobesca pre 
toti duşmanii loru. ' î 
* * *' * 
Ku mai puchra néliniseitórie ni se 
păru faimele ce, se reşpandescu despre 
R o m â n i a . Marturisimu, câ date ce ni 
aduce mai vertosu „ B o m a n u l u " din 
Bucuresci, despre desjciârile si maltrată­
rile nenorocítiloru tíéíani romani pentru 
contributiuiu, séínena ntijöai pre cele din 
Tur*** si dejaao i d j n ^ g » ^ . . . . ® <&ca 
«cele» sunt adeyerate^flgoi nu potu duce 
„Reduşi dé íip$a> fora. «jÜesi fora munca, 
in acéstu tiínpu de crisâ si persecutiuni; bieţii 
tierani nu mai au cu ce plaţi contributiunile, 
si medilo'cele, intrebuintiaté pana aep. in con­
tra loru, au remasu fora potere. Essecutiunile 
cele mai barbari, biciulu, törtur'a chiar, au 
ajunsu sé nu mai pótá nemicu in contra ace­
stei nefericite popörátiuni, seracita de biruri 
si ingehunchiata de nedreptăţi! . . . . Deci 
pentru a ajunge Ia incassarea cu ori-ce pretiu 
a contributinniloru pe la săteni, guvernulu a 
indoitu rigorile sale, adaugendu la mesurele de 
mai nainte un'a estrenia *i nelegale: elu vinde 
la mezätu caminulu si pamentulu, datu să­
tenii om dupa legea rurale O mana lacoma 
si fora pietate îu-arunca pe drumu, si elu va 
fi silita sé cersiésca, sé se dée la totu feliulu 
de vitie, sé se faca chiar foru, spre a se poté 
nutri." 
Va sfe dica, si acolo ni se infacisiédia 
totu patriotismnlu, liberalismulu, umani­
tatea domniloru noştri! Va se dica si acolo 
se prepara tiér'a oblu, pentru d'a primi 
colonii din Germania, carea tinde spre 
Oriente f 
Ce mirare deci, câ si acolo incepe a 
se deştepta spiritulu nationale si a sfari-
má consecintminte ţ artit'a guverniului. In 
realitate acolo acésta partita a plecatu 
spre descompunere, in data dupa esirea 
d-lui V. B o e r e s c u din ministeriu. De­
spre voturile de ne'ncredere si urmat'a 
crise ministeriale, si apoi cârpel'a cabine­
tului, am atinsu Ia rondulu nostru. Ei, dar 
cârpel'a a remasu cârpel'a; ministeriuîu 
cârpitu alu dlui C a t a r g i u si-a conti-
nuatu mersulu in aceeaşi dunga nefericita. 
Si acést'a a spariatu si pre amicii sei, co­
lumne ale partitei sale,cari asia dara unulu 
câte unulu au începută a se desface si la-
pedá de acestu guvernu, ce par'câ e legata 
cu lant ie de fern de aceea direcţiune rui-. 
natória de tiéra! Astfeliu de curendu; 
presiedintele Camerei, principele D e m . 
G h i c a, depuse acelu presidiu si nici 1* 
repite rogâri nu mai voi a-îu reocupa, m* 
anunciâ solenelu, câ nu mai póté spriginí 
acestu guvernu alu d-lui L a s c a r u C a ­
t a r g i u . Totu astfeliu dup'aceea si diu 
V. B o é r e s c u si-depuse oficiulu de viee-^ 
preşiedinte, si asiá opositiunea cresce pe 
vediute. 
Caracteristicu si memorabile este, c i 
puntele principali de discordia, mai afunda 
essaminate, se aréta a fi: d i f e r e n t i ' » 
i n t r e p r i n c i p i e l e g e r m a n i s t i c e , 
ce tinde mortisiu a validitá prin tote pro­
iectele sale de legi guverniulu, si i n t r e 
p r i n c i p i e l e r o m â n i s m u l u i , pre 
cari din tote poterile se opintescu a le 
conserva patrioţii romani! 
Dar apoi si mai memorabile este, e& 
acestasi conflictu si respective asemene» 
diferinţia de principia formedia contra»-
mai multe caşuri, si aici la noi in parlia-
mentulu Ungariei! 
Aceste diferintie si resp. divergintie 
de principie, mai de curendu se manife­
stară in modu evidente din colo i a 
România la desbaterea nóuei legi pentru 
instrucţiunea publica, ér la noi aici 
tocmai mai alalta-ieri la desbaterea nóuei 
legi cambiali. Si ici si "colo guverniele în­
jugate de spiritulu l u i B i s m a r k suferira-
grele imputatiuni si chiar câderi prin pro-
priipartesani ai loru. 
Si ce alt'a vré se dica, ce altîa 
póté sé însemne aeést'a, de câtu câ dupa 
căderea Franciéi, principiale Germaniei 
invingetórie s'au impusu pretotindeniá 
popóraloru mice slabe; ér astadi, redi­
candu-se mereu Francia, cunosciinti'a po­
póraloru incepe a se deştepta si incérca 
a se emancipa din ghiarele sugrumatórie 
ale nesuferitului sieşi spiritu germanu. 
Asiá judecâmu noi aparitiunile. — 
De pre campulu resfoetulni si de­
spre rencolatii creştini, 
pre candu diplomaţii, si mai vertosu domnii 
noştri austro-magiari, mortisiu tienu si afirma, 
că câtu de curendu trebue sé se faca pace si 
adecă creştinii sé depună armele si si. pri-
mésca reformele propuse de marele Andráasy 
si incuviintiate de Marele Sultanu, si pre 
candu d'alta parte esu la lumina mesurele 
naltei n estre Stepaniri din Yiena si Buda­
pesta, prin cari atâtu in Dalmaţia, câtu si in 
Croaţia, ba si in Montenegru si Serbia tóté se 
punu in lucrare, asupra principiloru si guver-
nieloru loru se facu feliu de feliu de pressiuni, 
refugitii pre teritoriu Monarchie! in totu mo-
dulu se indérona si chiar fortiédia a retorná 
a casa si a se supune gratiei de lupu si de 
trigu a turcului: totu in acelu timpu dia tote 
pârtile Bosniei si Herzegovinei sosescu sciri 
positive, cä acele reforme ale d-lui c. Andrássy 
si acele garanţii, ce li s'au adausu din partea 
Stepanirii pagane a turcului, pre nime nu 
multiamescu, de nime nu se primescu, séu 
adecă se respingu atâtu de creştini, câtu si de 
musulmani; de creştini, câci ei sunt convinşi, 
cumca sunt mintiuni si pacaliture turcesci si 
diplomatece,casi tote celealalte promisiuni de 
ŞO de ani incóci; de musulmani câci acesti'a 
de si sciu câ sunt primise de Sultanulu ca 
mintiuni si asiá-dara cu cugetu turcescu d'a 
pa caii, totuşi fiindu câ parol'a est« data po-
teriloru mari, intre acestea usioru s'ar poté 
aflá un'a, si anume Russia, carea mane-poi-
mane sé iée lucrulu seriosu si sé intrevina cu 
arma, avendu pretestu séu chiar temeiu le­
gale, si asiá sé de» Musulmaniloru lovitur'a 
de morte! 
Au ajunsu adecă lucrurile in Turcia 
intr' adeveru acolo, unde noi din capulu lo­
cului, in data ce aflaramu câ in câtro merge 
planulu dlui Andrássy, am prevedinlu si am 
predisu respicatu, si despre care prevedere 
ai resp. opiniune a nostra inca la inceputulu 
acestui anu luară notitia apretiuitoria mai 
multe foi străine. 
Ca de essemplu pregnante citâmu, 
tum „Nation. Z.u din Berlinu vine astadi a 
dice tocmai aceea ce noi am disu nainte de sies­
se septemane: Turc « se va prepadi séu prin 
reformele, concese crestiniloru, déca acestea 
voru fi seriöse, séu prin pusc'a si cucitndu 
crestiniloru, déca ele voru fi numai o min-
tiuna. Propunerile d-lui Andrássy nici nu-su 
bune de alt'a, de câtu d'a pune pe Turcia de 
adreptulu naintea acestei alternative. Diu 
turcu omu nu mai facu ele, pana-i lumea! 
Intr' aceea éca ce ni anuncia telegrafulu, 
ca mai nou, cu datulu din Ragusa, 2 martiu: 
A „Ieri langa Duhr a in
 s Herzegevinq avú 
locu » bătălia mare si sangerósa; 800 de 
turci fusera taiati. De asemenea reu fuser a 
iatuti turcii st langa Cruppa. — Manifestulu 
Sultanului despre reforme si cu promisiunea 
de amnestia, crestiniii'au acoperitu cu capete 
morte. — 
O alta depesia de mercuri-a trecuta din 
Zar a suna: 
„Liubobratici si MussiCi atacară ieri 
dóue batalione de turci langa Coloian si le 
sparsera, urmarindu-le pon la Siecost; — 70 
de turci fusera parte ucişi, parte reu pleguiti. 
Cu tote acestea, guverniulu turcescu, 
pre cum ni spunu reporturile din Constanti-
nopole, lucra ne'ncetatu, prin agenţi si prin 
bani si felin de feliu de proclamatiuni, spre a 
face pre creştini sé créda bunei sale inteu-
tiuni si parolei sale de ouóre, (pre carea nici 
candu n'a tienut'o!) si astfeliu sé domolésca 
spiritele. Asiá intielegemu, câ oper'a impa-
catiunei este împărţita, fratiesce intre Tur­
culu de din colo si Turculu de din coci, — si 
pre candu diplomati'a d-lui Andrássy lucra 
iu ruptulu capului in Serbia si Montenegru si 
la fruntarii, agenţii lui Mahmud-pasCa lucra 
in pârtile rescolate si in cele-ce stau a se 
reseolá, anume in Bulgaria si Albania, cari 
inspira mari iugrigiri Sultanului! 
' Ér la tote acestea rescolatii din Sutorina 
resp. capii acelora, in diu'a de 26 faurariu n. 
tienendu svatu mare asupr'a Manifestului 
Sultanului, respective a reformeloru d-lui 
Andrássy,ca de respuosu séu resunetu decre­
tară si emisera unu Contra-Manifestu, care 
éta ce cuprinde, intre multe altele, in es-
sentia: 
. . . . „Dia tote promissiunile Sulta­
nului si planurile de reforme ale diplomaţiei 
europene noi nu pricepemu nemic'a, acelea 
sunt combinate fara concursulu nostru, si ele 
nici nu sunt realisabili. Cea-ce nóa ni tre-
buesce — este : o libertate si nedependintia 
adeverata, sub garanţia poteriloru europene. 
Déca nu ni dau acést'a, apoi numai ne im-
pingu in mormentu." 
„Bepetimudeci: câ numai o astfeliu de 
libertate si nedependintia ne pote face sé 
depunemu armele, altfeliu ne voinu lupta pon' 
la morte . . . " 
Apoi se face apelu câtra poterile mari, 
desclinitu câtra Russia, din carea aştepta pre 
Messia mântuirii loru! * 
Se provoca iu fine Serbia si Montenegru, 
a intra in lupta pentru emanciparea comuna a 
slavismului de sub jugulu turcu. 
De altmintre rescolatii pre fie-eare di 
primescu ajutoriu si incuragâri pentru conti­
nuarea luptei, mai vertosu din Anglia si 
Russia. Cea d'antaia li tramise de curendu o 
bateria de tunuri escelinti, eu munitiunile de 
lipsa; ér in „Allg. Augsb. Ztg."- vedemu pu­
blicate voci inalte din partea lordului Rassel 
si a ilustrului I. Lewis Farley, cari striga res-
colatiloru: o data cu capulu se nu depuneţi 
armele, se nu ve incredeti perfidiei turcesci, ci 
continuaţi lupt'a, că opiniunea publica din 
Anglia s'a indreptatu si este cu voi ! 
Astfeliu stau lucrurile, si diplomaţii 
si politicii noştri austró-magiari totu se ma-
guleseu cu credinti'a, câ rescol'a a pornitu 
spre stingere! 
Póté sé fi; las' câ vomu vedé. — 
Hienele culturei si statului mo­
derau ! 
Hien'a manca pre omu. ori unde dâ 
de elu, viu séu mortu, ba lu-desgrópa si din 
pamentu si-lu înghite. De aceea hien'a se 
tiene de cea mai cruda si spurcata fér a 
pre rotogolulu pamentului; de aceea lu­
mea pre omenii-neomeni, ce jâfuescu si 
despoia pre omu ori unde, ori intre ce 
triste imprejurâri l'ar afla, lumea ii nume -
sce hiene. Sunt cunoscute astfeliu de „hi­
ene de cmtirimu,a adecă ómeni-neoment, ce 
deagrópa si despóbvpra cei din raormen-
turi; sunt cunoţMPr»At<iate de «ar»,* adecă 
astfeliu de omeV-neómeni, cari abia aştep­
ta ca vr'o corabia sé se nefericesca, sé fie 
aruncata si sparta de tiermu séu de vr'o 
stanca, pentru ca indata sé dée navala asu­
pra ei si s'o deprade; si mai altele asemeni 
hiene séu ómeni-ne-omenii. Nóa insa, pre» 
fericitiloru cetatiehi liberi ai statului au-
stro-magiaru constituţionale, in alu patru­
lea patrariu din seclulu alu XZX-lea, — sub 
glorios'a stepanire a MSale Franciscu Iosifu 
Imperatu si R e g e apostolicu si cu marele 
si llberalulu seu ministru Tisza, — ni-a pa-
stratu provedinti'a ocasiunea d'a descoperi 
unu nou genu de hiene, pre cari asia cre­
demu, câ pré bine le potemu numi: „hie-
nele culturei si statului modernu /" 
Ni spunu adecă foile domniloru, chiar 
ale domniloru liberali dela potere, chiar si 
„Ellenőr," organulu dlui Tisza, cumca dupa 
reporturile ce au, apoi in nespus'a calamite 
de apa, in care ne aflâmu, acuma candu 
sute de sate si orasia sunt inundate, si bieţii 
locuitori, mai vertosu cei seraci, cu biete 
pucine trentie si scule, ce au potutu in 
pripa incarcâ in spate, s'au refugitu la lo­
curi mai nalte, bietü de ei, incunjurati de 
apa, tremurandi de frica si peritori de 
fóme, si in pré trist'a stare a loru, a colo in 
isolarea loru, sunt cercetaţi de essecutorii de 
dări si li se iau cele pucine trentie scăpate din 
•unde, li se iau si se secestrédia pentru restan-
ti'a de dare ! 
Cine nu crede, cetésca foile domniloru 
si cetésca chiar indignatiunea unora pen­
tru acesta neumanitate fora essemplu in 
istori'a culturei poporaloru, si v a afla dupa 
n u m e citate atari caşuri crudele din comu­
n e l e comitatului Pesta: Tótfalu, Monostor 
si Pócsmegyer, s i se v a convinge, câ chiar 
vice corniţele comitatului a trebuitu sé se 
adresedie câtra naltulu ministeriu regiu 
m a g i a r u d e f inant ie c u rogarea, ca sé aiba 
g r a t i ' a s i indurarea, d 'a sista, mâcar pre 
timpulu grelei calamitâti, cumplitele esse-
cutiuni de dare in satele cercetate de ace­
sta calamitate! 
Ei bine, si óre astfeliu de essecutiuni 
si essecutori, intr'unu statu ce se batjocu-
resce pre sine statu liberale si constituţio­
nale, statu de cultura si umanitate, sé nu me­
rite numele de „hiene ale culturei si sta­
tului ? 
In nrulu precedente, apretiuindu pre-
tins'a de domnii noştri imbunetatire a finan-
tieloru tierii acestei'a, respective urcare de 
venituri în anulu trecutu 1 8 7 5 , am splicatu 
acesta urcare si imbunetatire din stórcerea 
cu poterea, prin essecutiuni fortiate — nu 
atâtu asupra venitului, care abia mai este, ] 
ci din pucinulu capitalu ce a mai remasu j 
bietei poporatiuni: la acea ocasiune am ! 
adusu spre ilustrarea adeverului una vóce 
din R. Ktve. Astadi asiá credemu câ es-
semplulu hieneloru culturei s i statului ma­
giaru ilustra adevarulu in modu si mii 
classicu! 
Apoi sé ne mirâmu, câ toti adeve­
ratu patrioţi ai acestei biete tiere au de-
speratu formalminte de unu venitoriu mai 
bunu alu ei, câ nime cu ochi neintune-
cati de domnia nu vede decâtu prepâdu, 
ruina, nefericire! 
La atât'a am ajunsu prin pactulu dua-
listicu si stepanirea domniloru de astadi ! 
Cas'a representatiTa a Dietei 
nóstre 
se ocupa dilele trecute cu desbaterea 
proiectului de lege pentru unu nou codice 
cambiale, sentindu-se de multu defeptuosita-
tea celui de la 1840/4. Ia siediatiele de mer-
curi si joi se votară 108 paragrafi, si ia 
acesta ocasiuae guvernulu d-lui Tisza ér o 
páti, in dóue cestiuni momeatóse, de pe langa 
tote sfortiârile sale si ale uuoru arcai-mame-
luei ai sei, remase in minoritate, ceea-ca tare 
uecagesce pre gard'a dictatorelui tierii! 
Caracteristica a fost acést'a discusiuue 
si prin aceea, câ mai numai deputaţii jidani, 
botesati si ne botesati, partecipara la ea, ei 
aperandu, ei combatandu prolectulu guvernu­
lui. Aci se vediu, câ propriamente numai ji­
danii au conosciintie solide si profunde despre 
natur'a si practic'a căminului. Pecatu câ 
intre 440 de deputaţi nu sunt decâtu vr'o 
duoi-sprediece ovrei, si intre acesti'a numai 
trei nebotesati! 
In siedinti'a de sâmbăta, 4 1. c. — dupa 
desbaterea si primirea întregului proieptu de 
lege cambiale — lua cuventulu deputatulu 
serbu Dr. M. Politu, indreptandu câtra capulu 
ministeriului o interpelatiune cu privire la 
cestianea orientale, si anume câ: datu si-a 
guvernulu magiaru censeutiementulu la cu-
noscut'a nota a comitelui Andrássy in obiep-
tulu reformeloru introducénde in imperati'a 
turcesca, si ue aci câ aproba elu principiulu, 
cuprinsu in acea nota, de amestecare in aface­
rile interne ale Turciei, precum si câ ce puse-
tiune intentiunedia a luá elu, daca — nesuc-
cediendu paşii pacificatori — va luá rescol'a 
dimensiuni mai mari si va partecipá la ea 
si Serbia? In urma, câ intemplatu-s'a ceva in-
tielegere intre guvernulu magiaru si celu au-
striacu, cu privire la rentorcerea in patri'a 
loru a crestiniloru refugiaţi din Turcia pe te-
ritoriulu croaticu ? — 
Desvoltarea acestei interpelatiuni prin 
diu Politu — ca un'a ce tractedia despre o 
cestiune internatiunale de cea mai mare in-
semnetate pentru Ungaria — a fost ascultata 
de părinţii patriei, desi cu multe contradieeri, 
dar totuşi cu tóta atenţiunea; respunsu insa 
nu se dede. — 
Angustatimea spaţiului nu ni permite a 
presentá in nrlu presente unu estrasu essentiale 
din discursuiu dlui Politu; vom reveni inse 
asupra lui in nrulu prossimu. 
Primireíi Conventiunei eu România • 
in Cas'a representativa a Senatului 
imperiale. 
Noi atinseramu in nrulu precedente, cá : 
„caVficatiunea voturiloru" séu adecă a vo-
tantiloru va splicá, cum luni'a trecuta a 
reesitu a fi primita Conventiunea cu Eomanla 
in Cas'a representativa a Senatului imperiale 
din Viena. Acum dupa primire, unele foi scriu 
negru pe albu, cumca in Bucuresci si lari 
romanii vor ilumina si vor aprinde focuri de 
bucuria pentru acestu mare triumfualu causei 
loru, — tocmai precum la primirea acesteiasi 
Conventiuni in corpurile legiuitórie din Bucu­
resci, opositionalii de acolo imbracasera doiu 
si prevestiáu in gur'a mare, câ nemţii si un­
gurii au sé iluminedie pentru favorulu si 
triumfulu loru, câscigatu prin acea primire. 
„ Trădare \" s'a strigatu in Bucuresci 
guverniului; „trădare!" s'a strigatu in Buda­
pesta , si „tradarelu se striga astadi in 
Viena. Va sé dica, tote guverniele ce inchîaiara 
si fecera a se vota acesta Conventiune, au co^ 
misu crim'a tradârii! Si adeverulu e, câ 
tete au fost necesitate a face cestiune de cabi­
netu din primea Conventiunei. 
Sunt acestea aparitiuni de buna séma fora 
essemplu, fora asemenare in Istoria; si de 
aceea ele au ne-aperatu trebuintia de unele lă­
muriri spre orientare; câci altmintre omulu 
vediendu acestea numai asiá pe din afora, ar 
trebui sé créda cá faptorii principali din tote 
trei tierele au nebunitu! 
In Cas'a de diosu a Senatului imperiale 
din Viena cei mai dibaci oratori au fest in 
contra Conventiunei si câti-va dintre ei, chiar 
bărbaţi de specialitate, o luară si analisara din 
firu in peru, dovedindu cá ea, afara de 2—3 
anumite înlesniri tarifali, in tote celelalte dis­
positiuni este câtu se péte de onerósa pentru 
industri'a, si asiá dara esportulu Austriei; pre 
candu d'alta partea ea nu numai favorisédia 
esportulu României, ci în privinti'ä acesteia 
schimba si compromite intréga politic'a orien­
tale a monarchiei austro-magiare si, inarticu-
landu Suveranitatea statului Romanu de la 
Dunărea de diosu, creedia acestei monarchii o 
nóua pedeca a desvoltárii sale spre marea-né-
gra! Astfeliu apoi critic'a a ajunsu pana la 
sententi'a deputatului Plener, cá „de candu 
este Austria, guverniele salen'au inchiaiatu unu 
tractatu de comtrciu si vama mai onerosu si 
mai daunosu decâtu este cestu de facia!" 
In Budapesta din partea opositiunei s'a 
disu , cá déca prin acesta Conventiune se 
câsciga ceva pucinu favoru, apoi acei'a pote se 
fie numai pentru industri'a desvoltata a párti-
loru cislaitane; in Viena érasi se afirmá, cá. 
numai diu c. Andrássy, in favórea magiariloru 
sei séu adecă a Ungariei, pentru câte-va pucine 
avantagie parte economice, parte politice, a 
nume ca ecivalente pentru junctiunea drumu-
V lui feratu la Brasiovu-Predealu, a potutu in 
chiaiá astfeliu de tractatu daunosu pentru 
monarchia! 
Ei bine, si déca tete aceste alarmatorie 
argumente n'au fost dóra ficţiuni si apucature 
politice, déca ele se basédia câtu de câtu pre 
realitate si pre convicţiunile oratoriloru : cum 
totuşi ele au potutu fi desconsiderate prin ma-
ioriţatea parliamenteloru ? Ore intr'adeveru 
atâtu de stricaţi sunt omenii, chiar si cei ce 
stau in fruntea legelatiunei tierelorn si popo-
raloru, in câtu nu mai au anima si minte 
pentru interesele, pentru onórea monarchiei ? 
Noi credemu, câ dóra nime nu se mai 
pote indoi despre aceea, cumca intr'adeveru 
„merulueste tare putredu la noiV D'apoi câ de 
vr'o 10 ani incóci nici nu s'a lucratu de susu, 
de câtu ca merulu se putrediésca bine. Ne-
moral'a, publica, confusiunea spiriteloru, anar-
chi'a administrativa, de cari plinu este ce-
riulu si pamentulu la noi, ce alt'a este, de 
câtu probele cele mai eclatanţi, cumca me­
rulu este putredu! 
1 Si éta cum acesta putrediune s'a ma-
nifestatu in Senatulu imperiale la acesta oca- ' 
sinne. 
Unu tractatu internationale, pre carele 
guverniele jura la unu Ddieu câ l'au inchiaiatu 
intru interesulu, pentru folosulu Monarchiei, 
nu potä fi trecu+u prin representanti'a monar­
chiei, decâtu p*in fertiare apriga, cu îndoita 
cestiune de cabinetu, adecă cu aruncarea in 
curopena a portfoieloru si a ministeriului cis-
laitanu sl a ministeriului comunu! 
Si pre langa tóta acesta straordenaria 
presiune, ce sé mai vedi! Guverniulu totu 
nu reesi, totu nu potu întruni maioritate 
din insasi partit'a sa, ci elu învinse —horibile 
dictu! prin o coalitiune chiar a contrariloru 
sei naturali, a' ultra-montaniloru, a poloni-
loru si ruteniloru si a opositiunei de statu!! 
Este lucru constatatu si calculatu, cá 
dintre 250 deputaţi, presenti in Viena, 140 din 
anima si convingere erau contra conventiunei, 
si cu tote acestea 145 votară pentru primirea ei, 
precandu cei mai de frunte din partitele ce stau 
aprópe de guvernu si i compunu maioritatea, 
ba chiar primii corifei, ca Herbst, Giskra, Ku-
randa, b. Zschock, etc. se puseră in opositiune 
si votară pentru respingere! Ér „Politik" din 
Praga înşira chiar dupa nume pe 45 deputaţi 
opusitionali, ce votară cu guverniulu si cari 
déca se alăturau la votarea in fondu opositiu­
nei, apoi aceea făcea 128, contra 100 ce rema-
neau guverniului! De asemenea aréta „Politik" 
positivamente, câ din partitele constitutiunei, 
adecă ale guverniului, 72 au fost incontra gu­
vernului ! 
Si aci ér se nasce întrebarea: cum s'a 
potutu acést'a ? 
Apoi póté cá unele indegetâri, făcute 
de unii oratori m cursulu desbateriloru, vor 
esplicá acést'a. 
Deputatulu b. Zschock striga la inchia-
iarea grandiosului seu atacu contra ministe­
riului, câ acest'a a deveriiţu nepotintiosu d'a 
mai irfgrfgi de Mitele poporului! — si apoi 
adause apelulu câtra popóra' se nu mai urme 
acestui guvernu, care — dupa inspiratiuni 
din afora — a pornit u pre o cale ptrlculosa\ 
Deputatulu Weiss de Siaiktvfils ccm-
batu de facu posdári pre guvernu si tote 
argumentele lui pentru acesta conventiune, 
dar apoi adause, câ elu si cu partisanii sei totu 
nu.vorvotáin contra primirii, pentru cá nu 
vor a aduce la cădere acuma ministeriulu, ca­
rele abiá ar aştepta sé scape de oficiu astadi, 
pre candu mane lu-astépta cause, ingagiamente 
inca mai mari, ce trebue sé le descurce séu sé 
cada acolo, de sine, cu ruşine! 
Ei bine, candu astfeliu se vorbesce cu 
unu guvernu, candu pentru astfeliu de consi-
deratiuni si prin astfeliu de elemente se spri-
ginesce intr'o causa unu guvernu: ore sta­
tulu sé nu fie putredu, de totu putredu si pre-
paditu ?! 
Éca, unde a adusu pre Austria sistem'a 
si constitutiunea si politic'a sa dualistica! 
Dar cetitorii noştri, cu tote acestea, 
credemu câ nu ni voru splicá intr'acolo lămu­
ririle, ca si cum noi ne-am superá pentru pri­
mirea Conventiunei romanesci in Austro- Un­
garia. Nici de câtu. Nóa ni ajuge a fi aretatu, 
cumca judecat'a nóstra din capulu locului a 
f ost nimerita, cá acesta conventiune nu este 
numai in favórea nemtiloru si magiariloru, ci 
cá ea se pote inca mai multu splicá si escomp-
tá in favorea României, de unde nici nu este 
causa de a ni paré reu pentru primirea ei. Din 
contra noi, dupa-ce mereu prin fapte de susu 
ajunserâmu a ni perde tóta încrederea in mo­
ralitatea si vitalitatea institutiuniloru de 
statu in acésta monarchia, pre carea mu Itu 
timpu am tienut'o de patria a nóstra, nu po-
temu a nu ne bucurá, déca intr'adeveru prin 
scapatarea ei — fora de vin'a nóstra ar câs­
ciga o data si România. — 
Cestiunea protopopiateloru in bi-
seric'a romana ortodossa in Ungaria 
si Transilvania. 
Cumca protopopiatele romane orto-
dosse la noi astfeliu, precum se afla ele 
astadi siimpartite, si organisate si dotate, 
n u m a i p o t u r e m a n é , fiindu ea 
nu mai corespundu recerintieloru timpului, 
nu se mai potrivescu in organismulu celu 
nou alu administratiunei bisericesci : 
acést'a multu-pucinu se reconósce de toti. 
S'a si inceputu a se lucra in acesta pri-
vintia dejá de mai mulţi ani, anume con-
gresulu nationale bisericescu din Sibiiu 
inca la 1870, statorindu unele principie^ 
generali, dupa cari Sinódele eparchiali se [ 
proceda intru adunarea de date si combi- } 
narea de propuneri si proiecte necesarie. 
Cestiunile cele grele si indoióse sunt •' 
p a n a i n c â t u s i i n c e m o d u s i 
f o r m a s u n t a s e m a i s u s t i e n é 
p r o t o p r e s b i t e r a t e l e , s i c u m s i d.e 
u n d e a s e d o t á , s i c u c e f e l i u d e 
a t r i b u t i u n i a s e i n v e s t i p r o t o ­
p r e s b i t e r u ? 
Si apoi inca un'a: d é c a m o m e n -
t u l u e s t e o p o r t u n u p e n t r u d e s -
b a t e r e a s i d e s l e g a r e a a c e s t o r u 
c e s t i u n i ? ! 
Cine va petrunde bine natur'a si es-
senti'a acestoru întrebări, acei'a va avé o 
ideia de scrupulii noştri; acei'a va pricepe, 
pentru ce noi atâtu de pucinu vorbi-
ramu in publicu de acesta causa; pentru 
ce noi tienuranau mai multe lune in 
pulpitulu meséi nóstre unii articli ee-
ni se tramisesera din partea unoru preoţi 
ai noştri pré distinşi si nóa pré stimaţi, si 
pentru care causa noi numai in urma­
rea repetiteloru intetiri publicarâmu in 
nrulu 80 alu foiei nostre de anulu trecutu, 
articlulu părintelui S v e t o n i u P e t r o ­
v i c i u , parocu in C h e c i a si asesoriu 
consistoriale, in acesta materiu. Prevediu-
ramu noi pré bine, câ discuterea publica 
a acestei cause are sé iée dimensiuni mari 
si câ ea, cu câtu mai multu se va conti­
nua, cu atâtu mai inferbentata trebe se, 
fie; câci ea atinge, trebue se atingă 
i n t e r e s e p e r s o n a l i d e e s s i s t i n -
t i a s i s u b s i s t i n t i a . Si cu tote ace­
stea nu avemu curagiulu d'a impedecá 
discusiunea, d'a suprime caus'a in foi'a 
nóstra; pentru câ nu poteamü luá asu-
pra-ni responsabilitatea împreunată cu 
atare suprimere. Si de aceea am publicatu 
iniciativ'a, si ér de aceea, vedindu câ din 
mai multe pârti pré stimabili ni se tramitu 
cu gramad'a observatiuni, respective re-
snnete la acea iniciativa, promiseramu 
nainte, câ la timpu potriviţii vom dá 
ascultare reflessiuniloru pro si contra. 
Acum, aflandu-ne aprópe de deschiderea 
sinódeloru eparchiali, cari sunt chiamate 
a aduce asta causa naintea Congresului 
nationale, credemu câ este timpulu potri­
viţii, cu atâtu mai vertosu, câci scur-
mea lui pan' la dominec'a Tomii pre câtu 
face neposibile degenerarea discusiuneiin 
polémia lunga si i^versiunata, in tocmai 
pe de alta parte face nepossibile 1 
in uitare séu dispar^»-
Cetindu si essaminandu noi cu tóta 
atenţiunea diferitele concepte ce ni se 
presentara pana acuma in acesta privin-
tia, am aflatu intre ele d ó u e, cari — 
desi cam mai lunge de cuprinsu, dar 
fiindu ca prin argumentele loru pe tote 
celelalte le facu de prisosii, si fiindu ca 
totu d'odata prin obieptivitatea si modera-
tiunea loru se recomenda, — credemu că 
mai vertosu merita, dar si ajunge a fi pu­
blicate. In desiertu am cercatu sé facemu 
numai nesce estrase din ele; câci la totu 
puntulu, ce voiamu a-lu prescurta, consi­
dera séu omite, ni se deştepta temerea, câ, 
potemu se aparemu partiali , ceea-ce nici 
de cum n'am vre sé fie. Si asiá ne decise-
ramu a publica maianta iu r e s u n e t u l u , 
apoi refiessiunile combatatórie, pedeplinu, 
precum urmédia. 
Campi'a Aradului, in dec. 1875. 
(Besunetu la articlulu dlui asessore con­
sistoriale Svetoniu Petroviciu, publicaţii in nr. 
SO alu Albinei,de a.tr.sub titlu: „Se ni regulămu 
si dotâmuprotopopiatele.") Parintele Svetoniu 
Petroviciu, fece nesce combinatiuni, pe bas'a 
•cărora in cestiunea dotatiunei protopopiloru la 
noi aştepta multu dela congresele nóstre na­
ţionali bisericesci. Dar dsa nu e impacatu cu 
solvirea tacsei dela cununii, si acést'a doresce 
sé incete, fiindu câ se solvesce dela si prin 
preoţi. Mai departe dsa pretinde ştergerea com-
petintiei de „biru protopopescu", o competintia 
ce se solvesce regulatu in fie-care anu deadrep-
tulu protopopului prin fie-care preotu, din 
cáscigulú seu anuale ne-securu. In fine se va-
iera in contra protopopiloru si a inspectoriloru 
şcolari, cari nu-si facu detorinti'a facia de 
cbiamarea loru, anume: nu se presenta mai 
adese ori prin tractu. 
Pre langa acestea se inverte articlulu, 
carui'a mi tíenu detorinfia a-i dá unu resunetu, 
precum credu câ merita elu. 
E vorb'a de „regularea dotatiunei proto­
popiloru prin congresu." Adecă: Congresulu sé 
normedie oficiulu si dotatiunea protopopiloru 
— conformu recerintieloru timpului moderau, 
si anume cu delaturarea séu ştergerea tacse-
loru dela cununii si dela preoţi. La acestea 
reflectu simplu câ: protopopii au fost si sunt 
dotaţi pana la abundantia si fora tacsele amen-
t i te ; câci densii au parochiele cele de frunte, 
ma unii si câte dóue, adecă sessiuni, fora func­
ţiune pentru ele, si acestea densii le esplotédia 
dupa sistem'a cea anteconstitutionala, de na­
inte de despărţirea ierarchica, o sistema pre 
care raţiunea sanetósa o cugetá de incetata. 
Dar dd. protopopi nu sunt multiamiti ca paro­
chiele loru, ci inca si pana astadi, mai pre-
tindu tacse dela cununiele de prin alte pa­
rochíe , primescu contributiune anuale dela 
insisi preoţii tractului loru, — si cu tote 
acestea si multe altele, ei nu se multia-
mescu, ci unii recurgu pentru urcarea tassei de 
la cununii la indoitu, ba unii dejá au introdusu 
si incasédia — precum se vorbesce, nu fora 
opositiune si proteste — atari tacse urcate, ér 
candu e vórb'a de tacsele preotului, dnii pro­
topopi uitandu-si de a loru tacsa, facu provo-
catiune la „Norm'a stolara" din seclulu tre-
cutu, ne tienendu contu nici chiar de o despu-
setiune consistoriala din 1855, carea indrep-
tatiesce pe preoţi la incassarea stoleloru iu 
moneta de argintii, si inca fora d'a îndreptat! 
espresu si pre protopopi! Evidentu dara, ca 
dnlele-loru nici o base n'au la urcarea 
tacseloru loru, inca nici facia de sistem'a 
vechia; nu la urcarea loru dupa introdus'a 
institutiune constítutiunala bisericésca, si 
nu dupa insasi natur'a lucrului; pentru câ 
tacs'a de acum dela cununii, carea inca o 
• «oiindu dd. protopopi, — dupa părerea mea 
~"-^iu^_abuo e o degradare a preo­
ţi mei, si ca sé nu fiu reu intielesu, mai dieu câ 
e — o anomalia. Pentru ca nici la una confe­
siune afora de a nóstra cea gr. or. romana — 
nu se mai folosescu, nu mai essiste. — Ei, dara 
in timpii aceşti critici, e si o indirecta provo-
catiune la alte urmări, d. e. la casatorii civili, 
séu convietiuire fora consensulu preotului si a 
protopopului; apoi ceva face iu atare casudlu 
protopopu cu siedul'a sa ? A buna séma va în­
vinui si dogeni pre preotulu concerninte. Daca 
scie fie-care romanu gr. or. câ, catoliculu, gre-
co-catoliculu, reformatulu, luteranulu, nu sol-
vescu astfeliu de tacsa de cununia protopopu­
lui loru, scia câci suntemu imprascati si 
impartiti atâtu materialminte câtu si topogra-
ficesce printre alte nationalitâti si confesiuni, 
— apoi ce va trebui sé socotésca elu despre 
noi, ce va se dica lumea dáca vom remané inca 
si pentru venitoriu totu ' unde am fost mai 
nainte ? Ce e dar de facutu, ca sé aretâmu lu­
mii civilisate, câ avemu si noi cunoseintia de 
dreptu si consideratiune de ecitate, — ce 
alfa de câtu aceea ca sé ceremu, ca domnii 
protopopi, in locu de a solicita urcarea tacse­
loru loru dupa cununii, sé renuncie la acelu 
venitu pe câtu de nepracticabilu, pe atâtu si 
de degradatoriu pentru preoţime, si dejá deve-
nitu nesuferibilu in lumea si dupa raţiunea de 
astadi. Ar fi bine, ca domnii protopopi, ei insisi 
sé reconósca, cumca acea tacsa nu se mai po-
trivesce si ei insisi sé-si céra alta dotatiune in 
loculu ei, dara nu dela preoţi, nu nici dela 
celu ce pasiesce la cununia, ci din altu care-va 
isvoru statorindu de congresu. 
In câtu pentru competinti'a sub firm'a de 
„biru protopopescu," mi vinu in minte tempii 
feudalismului, tempii cei vitregi pentru poporu, 
candu numai nobilimea si ici-coliá preoţii erau 
scutiţi de dare si de dieciuéla, candu totuşi, pre 
langa tóta barbarí'a aceloru timpi, onoratiorii 
nu se supuneau birului domnescu: dara acuma 
sta altcum caus'a de prestatiuni dominali, po-
porulu e incâtu-va emancipatu, ér clerulu no­
stru de rondu —it&a apasatu. Preotulu sol­
vesce contributiune directa, contributiune de 
casa, *) contributiune dupa pasiune, contribu­
tiune din venitu si mai câte altele; apoi mai 
solvesce sidocsí'a episcopésca. (de carea dnii 
protopopi totu prin legea ceea ce acum nu mai 
are sensu — sunt scutiţi,) si in fine solvesce 
óresi-care tacsa sub numirea curiosa de „biru 
protopopescu" — protopopului! Tote contribu-
tiunile aci enumerate si inca altele, nu le sol­
vesce preotulu atâtu de cu displacere, ca si 
birulu protopopului, pentru câ prin acest'a sol­
vesce dare unu preotu la altulu! Se nu fiu reu 
intielesu aci! Preoti'a are trei trepte cano­
nice : diaconu, preotu si Episcopu ; protopopi'a 
prin consecintia ne fiindu gradu canonicu, are 
tocma acele detorintie facia de Episcopu, pre 
cari le are si preotulu; si asiá daca solvesce 
preotulu sidocsia — episcopului, este acéstasi 
detorintia si a confratele seu, a protopopului. 
Si întocmai abiá asi mai poté sé intielegu o 
lege séu ordinatiune, prin carea si pentru ve­
nitoriu s'ar îndreptaţi protopopii, sé mai pre­
tindă dela confraţii loru preoţi biru protopo­
pescu ! Eu forte mare credintia am in raţiunea 
d-loru protopopi, câ observandu a fi fora basa 
ratianabile pretensiunea amintitei competintie, 
si convingendu-se câ pe faci'a pameatului nu­
mai la noi se mai sustiene astfeliu de preten-
siune, vor abdiee ei insisi de ea! 
Protopopi'a e o deregatoría forte frumósa; 
dara dupa cum suntemu organisati adi, in 
multe privintie ni se vede superflua; pentru 
câ protopopi'a mereu s'a desvoltatu de domi-
natiune / Protopopulu pretinde sé fie alesu si 
inca numai si numai elu la sinódele eparchiali 
s i la congresele natiunali; protopopulu pre­
tinde activitate nedependinte in tractulu seu 
*) Legea patriei din 1868 artiel. XXII, §. 2, 
lit, i) scutesce pre preoţi de darea de casa, 
incâtu nu e data in arenda, tocmai de cas'a ar 
fi proprietatea preotului: totuşi si acesta dare 
in multe locuri se pune pre preoţi si se ineas-
sédia dela ei! — 
in totu ee se referesce la căuşele disciplinari, 
in multe tracturi protopopulu eserce óresi-care 
dominatiune chiar absoluta séu arbi t ram 
asupra pieotimei, si daca se afla unu preotu cu 
, fric'a lui Dumnedieu, dar nu si cu a protopo­
pului, pe acela lu-tiene minte bine, de nu-lu 
scapă din vedere nici la cele mai solene oca-
siuni! 
Cum se nu solvésca preoţii „birulu" la 
protopopi, candu ori-cine s'au întorsu prin 
congrese si sinóde, s'a potutu convinge despre 
energi'a ce desvólta protopopii intru îmbună­
tăţirea stării preotiloru — scilicet! éra candu 
erá pe tapetu arondare protopopiateloru, cine-
si pricepea chiamarea, alias folosulu casi dnii 
protopopi! 
Cu arondarea protopopiateloru inca s'a 
facutu unu ce precipitatu. Arondarea e ^filius 
ante patrem.u Dupa modest'a mea opiniune,. 
mai antaiu ar debuí sé se intemple regularea.. 
parochieloru, câci acést'a e bas'a pe care s'ar 
poté edifica; dara de bietele parochii si de 
preoţi, totu câtu s'a facutu in sinóde si con­
grese, e numai unu: pium desiderium. îmbu­
nătăţirea stării materiali a pieotimei nostre, 
remane si pre venitoriu numai o ideia in crie­
rii unoru deputaţi sinodali, in realitate inse nu 
s'a prefaeutu nimicu! Cu aceea câ avemu inca 
si pana adi câte 3—4 parochii intr'o comnna, 
nu ne vom lauda naintea "lumei culte, câci 
nici la o confesiune nu se afla in una co­
muna, decâtu câte unu parochu, desi acel'a 
are sub păstorirea spirituala a sa pana câte la 
10.000 de suflete. — Aci daca mi-va obiecta 
cineva, câ — la noi nu se póté, i voiu re-
spunde la alta ocasiune. Ei, dar la alte con­
fesiuni si protopopulu si-face detorinti'a ase­
menea capelanului, in cele ce se referescu 
la parochia, éra detorinti'a, sarcin'a protopo-
pésca, o porta gratuitu d. e. ca si la noi in­
spectorii şcolari.' 
In fine la denunciarea d-loru protopopi 
si inspectori şcolari, pentru câ nu se presenta 
• mai desu in tractn séu cercu, — fiindu câ diu 
Svet. Petroviciu s'a provocatu la nisce opide 
i férte indepartate de centrulu oficieloru pro-
topopesci séu inspectoralî, nu-i reflectu alt'a, 
decâtu câ precum nu-i vine bine la socotéla 
solvirea de „siedule" séu de „biru protopo­
pescu," asiá nici nu pretindă ca protopopulu 
si inspeetorulu sé-si spesedie cascigulu din 
parochia, pentru cercetarea unoru parochíe 
séu scóle indepartate de 10, 20 séu si mai 
multe mile. — Pentru o retribuire buna a 
osteneleloru de caletoria, nu incape indoiéla 
câ — visitatiunile s'ar face câtu de desu. — 
Campianulu. 
Aradu, in ianuariu 1876 . 
(Reflessiuni la cestiunea regularii si do­
tatiunei protopresbiteriloru no«irt.)Multe sunt 
căuşele bisericesci la noi, cari ar' pretinde o 
regulare conforma recerintieloru timpului si 
dorintieloru generali; dar in câtu pentru 
caus'a atisa aci, eu de feliu nu potu fi "de 
acordu cu părerea onorabilului meu confrate 
Svetoniu Petroviciu, parochu si asesoru con-
sistorialu din Checea-romana, părere ce afla 
cu cale a pronunciá prin colonele nrului 80 
alu pretiutei Albine, si anume nu potu con­
sent! nici intru aceea, câ cestiunea indecata 
mai susu ar fi un'a dintre cele mai intetitórie 
si momentóse. 
Inse fiindu câ dsa, din puuetulu seu 
de vedere, o tiene de atare si suscepe discu-
siunea in publicitate: mi iau si eu voia, cu 
permisiunea onoratei Redactiuni, a-mi des-
fasiurá părerile individuali in acést'a pri-
vintia. 
Nainte de tote trebue sé observu in ge­
nerale, câ pre candu adunârile nóstre biseri­
cesci de pana acum, dela primulu congresu 
nati»nale din 1868 incóci, totu mereu au pro-
nunciatu „principiulu imbunetatirei clerului," 
adecă a dotatiuniloru preotiesci si protopo-
pesci, diu Svetoniu Petroviciu, in susmentiu-
anatulu seu articlu, dupa mine, in realitate 
atientesce chiar contrariulu. 
Voiu sé demustru acestea prin urmató-
riele reflessiuni: 
Este frumósa la aparintia intitularea 
articlului din cestiune : „Se ni regnlâmu ti 
dotâmu protopopiatele," sé ingrigimu de ele, 
ai altele astfeliu magulitórie; dar cetindu 
cuprinsulu articlului cu atenţiune, eu celu pu­
cinu nu aflai in elu nici mâcaru o ^mica inde-
getare, séu cum amu fi asteptatu, vre-o pro­
punere a unui senguru modu de dotatiune ; 
pre candu diu corespondinte din contra se 
încerca a strica ceea ce esista deja, dotatiu-
nea de astadi a protopopiate! oru, asia numi-
tulu „biruu si venitulu dupa siedulele de cu­
nunii, competintie introduse din vechime, in-
<a sub ierarchí'a serbésca. 
însuşi părintele Svetoniu Petroviciu 
recunósce, câ protopopii pona acum'a, pe langa 
fcenefieiulu de parochi, pentru suportarea 
sarcinei atâtu de grele a oficiului atâtu de 
fatigiosu alu loru, alta dotatiune ori remune-
ratiune legala n'au de câtu competinti'a siedu­
leloru usuate dela casatorii si birulu dela 
preoţi — si candu recunósce acestea, mai 
pune întrebarea c â : cum se póté, ca pro­
topopulu presiedinte alu unui foru si oficiu 
impreunatu cu grea respundere si mai de-
jaarte sé remana asiá dicendu fara sub-
sistentia, adecă pe langa unu modu d e dota­
tiune atâtu de primitivu si precariu, atâtu de 
pucinu corespundietoriu tempului ? 
Ei, dar ce sé vedi! Én cavtati cum o 
afla la I Ö C U parintele Svetoniu Petroviciu 
acesta întrebare si cum ni-o splica de minu-
oatu candu dice: „sustienerea mai departe a 
sieduleloru protopopesci cu tacs'a loru si de 
•asemenea sustienerea birului, solvindu prin 
preoţi, este unu ce ne\mai suferitu si chiar de-
£radatoriu pentru biseric'a nóstra! — Si 
pentru ce ? 
1. pentru câ preotimea de pe timpulu 
introducerii acestoru siedule de cununia erá 
mai simpla, mai nepricepetória de legi, si 
asia, ca sé nu devină in gresiele, era tre-
Mintia ca afecerea sieduleloru de căsătoria se 
fie la protopopu ; ér in câtu pentru prestatiu-
nea de biru preotieseu, aceea este nedrépta. 
2. Pentru câ protopopii n'au fostu nici 
nainte si nu sunt nici acuma pusi intru inte-
resulu séu folosulu eschisivu alu preotiloru,ci 
sunt organe essecutive ale consistoriului, 
pentru creştini, si asiá a se solvi prin 
acést'a. — 
Sé-mi permită diu colegu S. Petro­
viciu, a-i reflecta, câ argumintele lui sunt 
lipsite de consecinti'a adeverata a relatiuni-
loru; ceea-ce credu a i poté demustrá ast­
feliu : 
Siedulele de cununii si birulu dela 
preoţii tractuali, nici candu n'au potutu fi, 
nici se potü considera de „dotatiune protopo-
pésca,íl ci acelea, dupa mine, au caracterulu 
numai de „prestatiuni accidentali," pentru 
servitie particularie, adecă: siedulele in folo­
sulu pârtiloru căsătorite de O parte, si intru 
interesulu concernintiloru preoţi de alta 
parte; éra birulu aseminea eschisivu in alu 
preotiloru. 
Servitiele in ambele pärti sunt si astadi 
neconditionatu de lipsa; mâcaru câ mai sunt 
mulţi preoţi de acordu cu parintele Sv. Pe­
troviciu, cari asemenea pretindu, cumca sie­
dulele n'ar mai trebui sé esiste, eu inse trebue 
sé marturisescu, câ dupa esperiinti'a c e am 
facutu, acést'a o dicu totu preoţi de cei cu pa-
rochîi bune si grase, acleca de cei mai avuţi, 
cari mai multu s'au indatinatu a lamenta 
contra sieduleloru si a birului protopo­
pescu. 
Multu am meditatu ce póté fi caus'a ? si 
n'arn potutu afla alfa, de câtu: o intipuitu 
vatemare a ambitiunei'lom Seu ca sé me splicu 
si eu mai bine, o sumetia vana derogandu-
li aceloru preoţi, a cere licenţia dela proto-
j?opu. Câci, nu potu supune, câ pr< cari'a tacsa 
4e bietu l fi séu si 2 c e o platescu tinerii 
casatorindi protopopului, sé-ii póta doré pre 
preoţii lamentatori. 
Dar' sé nu scie óre parintele Sv. Petro­
viciu, câte gresiele comitu inca si astadi cei 
mai mulţi preoţi in afaceri de cununii, si câte 
ar mai comite, déca nu ii-ar' impedecá de 
locu licentiele prealabile din partea proto-
popiloru ? î 
Ar trebui s'o scie din esperiinti'a de 
tote dilele, precum si aceea, câ câte jalbe de 
casatorii trebue sé primésca si complanedie 
protopopii, totu numai pentru aceea tacsa 
precaria. 
Dar si mai curiósa e pretensiunea, ca: 
se, se sistedie birulu protopopescu, din motivu 
câ: preotimea n'are nici pentru ce, si nici de 
unde sé-lu respunda protopopiloru. 
Notediu mai nainte de tőte cá presta-
tiunea de biru protopopescu si de sidocsia 
episcopésca, este o conditiune legata de do-
bendlrea parochiei', câ fiecare preotu a recu-
noscufo si primifo formaimente candu s'a 
faeutu preotu. 
Ei, dar sé vedemu si aci: cine reclama 
sistarea acestoru competintie ? cine se semte 
atâtu de asupritu prin ele ? 
In fruntea reclamanţii oru ni se aréta 
parintele Svetoniu Petroviciu, carele ca si 
mulţi alti preoţi, se bucura de o dotatiune ce 
se póté asemená cu a unui amploiatu de statu 
bine salarisatu, a unuia, carele, dupa ce a 
trebuitu se faca atâte essamine si se tréca 
prin mai multe graduri pana a devenitu la 
unu atare postu, inca totu este espusu sortii 
multoru eventualităţi, — pre candu mulţi 
preoţi ai noştri insisi se mira, câ — cum de-
venira iu cele mai bune parochii, pre cea mai 
scurta cale! 
Unu amploiatu de statu, incependu dela 
practicante si scrietoriu, cu câte una diurna 
séu unu salariu neinsemmatu de 300—400 fl, 
la anu, trebue se servésca unu siru lungu de 
ani, pana sé ajuuga la salariu de 1000 fl; sl 
apoi — Câte tacse i se mai detragu succesiv-
mente din acele salarie.'-gffe candu unu preotu 
de ai noştri de la o parochia buna, cu ses-
siune,, biru si stole, vine d' odată in asemenea 
beneficiu, fara a mai presta in continuu la 
tacse si multe de tóte. 
Dotatiunea unui protopopu numai prin 
venitele accidentali din siedule si biru, di­
fere de cea a unui parochu; dar potu-se óre 
asemená servitiele si sarcinele in compara-
tiune? de feliu nu; câci abstragendu dela 
acumularea agendeloru oficiali ce privescu 
intregu tractulu si cari formédia unu oficio-
latu in celea bisericesei analogu unui oficiu 
de pretura in cele jpolitice-administrative, 
apoi tóte bine numai protopopulu trebue sé le 
implinésca. 
Sé fimu drepţi, fratiloru, si sé recuno-
scemu positiunea cea atâtu de grea a proto­
popiloru noştri, sé recunósca preotimea nós­
tra adeverulu, câ protopopulu este carele aju­
tora pururiá la cascigarea parochiei, câ — 
protopopulu este la care alerga preotulu si i 
cere intreveniiea .candu parochíenii i denéga 
stolele celea — dieu cam de multe ori —- pré 
esagerate; sé recunósca si aceea gresiéla ce o 
comitu candu concurgu la atare parochia pre 
intrecute, promitu poporului alegetoriu feliu 
de feliu de usiorintie, si care de care se 
imbie a servi pentru mai pucine stole si mai 
pucinu biru; ér apoi, dupa ce si-au ajunsu 
scopulu, se caiescu, se vaiera si se plangu ér 
la protopopulu si i ceru intrevenirea. 
Dupa mine nu este causa d'a pretinde 
încetarea eompetintieloru protopopesci nici 
din acelu motivu, câ preotulu n'ar avé de 
unde sé le prestedie; câci — acelea nici unu 
preotu nu le dâ din sudórea sa, ci ér numai 
din ceea ce capeta dela poporu, si pentru — 
câ mai de parte acele prestatiuni sunt atâtu dt 
bagatele in câtu nici câ ar merită a se face 
atât'a vorba de ele ! buna óra: greu póté se i 
cada părintelui Svetoniu Petroviciu, câ din 
cele 20Ü—300 cubule de bucate, dâ un'a si 
protopopului seu ?! 
In fine, prin assoc iatiunea ideieloru — 
mai intrebandu si aceea: ce greumentu mare 
póté sé fie sidocsí'a episcopésca ? Si apoi: óre 
ajunge-se aceea latrebuintiele unui episcopu? 
Si totuşi — cum se solvesce aceea prin preo­
timea — chiar cea dela parochiele cele mai 
bune?! 
Si acuma revenindu la obiectu, sé ve­
demu ce modalitate ni propune parintele Sv. 
Petroviciu, spre scopulu ca sé scape preoti­
mea de prestatiunile birului protopopescu si a 
sidocsiei episcopesci! 
Nimica, odată nimica. Si fiindu. 
— câ eu nu me potu împăca cu nimic'a, vina 
din a mea parte cu urmaton'a propunere: 
/. „ Voiţi se scăpaţi de biru si sidocs'a, 
— ei bine; dati se le capitalisămu, adecă: sh 
urmâmu pastoralei archiereesci, emise in 
acésta privintia, séu se staruimu celu pucinu*, 
ca venitele bisericesei si te adminintre mai 
bine,pentru ca cu timpulu si se póta su-~ 
porta din prisosulu loru tóte greutăţile 
împreunate cu administratiunea ierarchica at 
bisericei ! 
II. Séu — dóra sé la să mu in admini­
stratiunea comuneloru bisericesei tóte benefi-
ciele preotiesei, adecă sessiuniele,stolele si lecti-
calele, (birulu,) si apoi si fipsămu si siste-
misâmu dotatiuni corespondietorie ! — Dar 
asf a — pare-mi-se câ va fi multu mai nese-
curu. — 
Referitoriu la neregularitâtile si abusu-
rile cutârui pcotopopu, la care se face alu-
siune, fara ca sé se aducă unu casu concretu, 
— unde adecă se dice, câ tractulu de 20 de 
ani n'a vediutu pre protopopulu seu, si unde 
comunele bisericesei sunt cu totului decadiute 
si ruinate, — trebue ér' sé reflectu, câ dupa 
mine preotulu in astfeliu de casu are prim'a 
detorintia, asemini abnormitati mai antaiu a 
le aretá oficialminte superioritâtii diecesane, 
si numai déca acést'a nu si-ar face detorinti'a, 
a pasi in publicitate. Dar — mulţi preoţi dóra 
se voru provoca la trecutu, unde atari aretâri 
— nu voru fi fost ascultate. Ei bine: sé nu 
pregetâmu a le incercá si acuma, fiindu 4a 
tóta ocasiunea de a dreptulu provocaţi la 
acést'a prin parintele Eppu. — 
Unu colegu. 
Din Bucovina. 
„Progresu" este parol'a timpulu presentu: 
progresu in tóte ramurile activitâtii omenesci. 
La fie care poporu se manifesta inse progre-
sulu, in unu gradu mai mare séu mai inicu, 
dupa cum adecă acelu poporu e mai multu séu 
mai pucinu luminatu si consciu de essistinti'a 
sa natiunale, câci e sciutu, câ tóte progresele, 
ce le face unu poporu pe campulu activităţii 
sale, suntu conditiunate de progresulu ce Iu-
face elu in deşteptare, in luminarea mintii, in 
consciinti'a de essistinti'a sa natiunale. 
Aci este deci centrulu, sórele, dela care 
se respandescu radiele spre tóte punctele peri­
feriei activitâtii ómenesci. 
Sé incercâmu acü a constata aici cumu 
stâmu noi Romanii din Bucovina in privinti'a 
progresului pe asta cale? 
Incepemu cu aceea câ cum stâmu astadi 
cu scol'a, căci acést'a este doved'a cum stâmu 
astadi in tóta privinti a si cum vom stá si in 
viitoriu. 
Noi Bucovinenii o sentimu,dar si publiculu 
romanu peste totu vá sei —fîindu informatu prin 
acestu diuariu din destulu — că Romanii 
bucovineni n'au nici o scóla media natiunale; 
apoi de asemenea si scole rurali, poporali, 
avemu forte pucine si si acelea peste totu 
slabe, si in specie mai fora nici o insemnetate 
pentru cultur'a nóstra natiunale, câci sunt 
canduse de omeni străini si ne-interesati de 
caus'a Românismului, apoi nici invetiatorii 
noştri din ele nu-su pré străbătuţi si însufleţi 
de interesele Românismului, firesce fiindu ei 
astu-feliu educaţi si instruiţi, ba astadi chiar 
fortiati sé lucre asiá, adecă pentru interesele 
strainiloru. Aci dara sé cercămu numai câ óre 
«um se cercetedia prin romani chiar si aceste 
scole ? 
250.000 de romani, ce locuescu in 
Bucovina in vr'o 150 de comune, dispunu de 
vr'o 100 de scóle rurali, cari dau contingen-
tulu de şcolari la scolele de tergu, si acestea 
apoi la cele medilocie. 
N' avemu date secure câtu de frecentate 
séu mai bine disu nefrecentate suntu acele 
scóle rurali a nóstre; de aceea vomu in cerca 
sé aflámu acést'a pe cale ne-directa si anume 
din numerulu teneriloru ce frecentédia scólele 
medilocie. 
La gimnasiulu din Cernăuţi, care este 
frecentatu de preste 500 de studenţi bucovi­
neni, se afla. vr'o 90 de romani; gimnasiulu gr. 
or. din Sucéva, cu unu numeru de 300 de stu-
• denii, are vr'o 150 de romani; ér scól'a reale 
gr. or. din Cernăuţi, cu vr'o 600 de studenţi, 
se pote mândri cu 30 de romani! Numerulu 
totale alu studentiloru romani de la aceste trei 
institute se urca deci la 270, pe candu alu 
strainiloru la 1120! — Aci cu dorere mai 
trebue sé constatâmu, câ la scol'a cea de 
industria si cea agronomica numerulu roma­
niloru este = O, pe candu alu strainiloru se 
jurea preste suta!! 
Reportulu locuitoriloru romani si străini 
fatia cu frecentantii scoleloru medilocie este 
inse urmatoriulu: 250.000: 270=250.000: 
1220! 
De aicia vedemu deci dupa acestu eal-
culu aprossimativu, câ la străini totu alu op-
telea, éra la romani abiá alu patrudiecelea din 
copiii de scóla frecentédia scólele medilocie 
din tiera. De vomu imparti inse acü pe cei 
270 de studenţi romani dupre 150 de comune 
romane: atuncia nu vinu nici macaru doi de 
comuna, pe cându la străini vinu mai bine de 
diece de comuna ! Trebue sé mai constatâmu 
inse aci, câ si intre cei 270 de studenţi romani 
mai cu séma sunt fociori de preoţi séu alti 
cărturari, pe cându feciori de tierani, cari facu 
^gréulu popblatiunii, abiá va fi ajp diecelea din 
trinsii; prin urmare am poté cu dreptu dica, 
câ cam pe patru comune romane nu vinu mai 
mulţi, de câtu abiá cate unulu! 
Se pote conclude deci cu multa proba­
bilitate, câ scólele nóstre rurali suntu mai 
absolutu nefrecentate, si mai cu séma in ase-
menare cu ale strainiloru, cu cari trebue sé 
ne luptâmu crancenu pentru essistenti'a nóstra 
nationale. 
Asiádara las' câ n'avemu scóle natiunali, 
nici superiori nici medilocie, las' câ scole 
poporali avemu pucine, in stare primitiva, 
negrigite si chiar inpedecate in activitatea 
loru prin reutatea superioloru şcolari străini si 
si prin nepăsarea ai loru noştri: apoi mai vine 
câ nici nu ambla copiii de scola, dupa cum 
s'ar cadé, nici la acele scole ce avemu. Si 
acést'a este pentru noi romanii unu semnu mai 
multu de câtu evidente, elu este vorbitoriu cu 
glasu poternicu, câ pe asta cale nu vom fi in 
stare a tiené peptu cu străinii ce ambla sé ne 
stingă de pe facia pamentului. Si tocmai de 
aceea se pare câ au dreptate străinii, candu ni 
dicu, câ „inca mai 100 de ani si in Bucovin'a 
nu va mai fi nici urma de romanu." Trista pro­
feţia! intr'adeveru ea ar trebui sé ne deştepte 
odată din somnulu celu de morte. — 
Din starea scoleloru nostre de astadi se 
areta apoi, câtu de străbătuţi de interesele Ro­
mânismului trebue sé fie cărturarii romani ai 
Bucovinei, firesce nu toti, dar la tota templarea 
majoritatea preponderante-, ba poti dice mai 
toti. Si din tienut'a acestoru cărturari facia de 
scole poti sé scoţi pentru nepăsarea loru o 
scusa forte slaba, câ adecă ei au fost crescuţi 
si instruati in scolele tristului trecutu la 
nepăsare pentru totu ce e romanescu; dar 
chiar acésta împrejurare apoi vine sé ii mustre 
si se-ii admoniedie, câ cum de nu se mai deş­
tepta odată dupa ce astadi din tote pârtile li 
se striga si areta, câ pentru noi nu este mân­
tuire de câtu numai ca Romani, ér pe calea ce 
a i n luat'o, numai la prepaste si perire vom 
de aceea sé v«. 
demu acü câ ore tienu cărturarii noştri contu 
de spiritulu tempului in care traimu? Si ore 
in câtu nisuescu ei a se lapedá de pecatele 
ce li se încărcaseră in mintea si sufletele loru 
romanesci prin străinii reutatiosi ? — 
Publiculu carturariu alu nostru — 
fiindu câ peste totu a suptu cultura dela străini 
si pentru interesele străine — se cade sé-si 
cerce mediloce de progresare in cultur'a na-
tiunale in cetirea de cârti si diurnale roma­
nesci, prin ce firesce câ spriginesce si nain-
tarea peste totu a literaturei natiunali. Cârti 
si diurnale romane in tiera inse nu avemu ; 
ast'a e destulu de tristu, dar tocmai de aceea 
s'ar cadé, ca celu pucinu sé ne folosimu de pro­
ductele fratiloru noştri Romani de prin alte 
pârti. Inse si aci stámu reu. 
Cine a calatoritu numai pucinu prin 
tier'a nóstra, — cu părere de reu trebue sé o 
marturisimu — a trebuitu sé constate câ nici 
măcar acést'a nu se face. 
De visiti casele preotiesei: nu afli de 
buna séma nici macaru inti Ja diecea vr'unu 
diurnalu; si daca se templa sé dai unde-va de 
vr'unulu: atunci si acel'a trebue sé fie nem-
tiescu. Apoi cârti, afara de cele curatu biseri­
cesci, inca e anevoia sé afli pe acolo; numai 
dóra ici colea câte un'a nemtiésca! Si cu tote 
acestea se dice câ romanii au cei mai culţi 
preoţi in Bucovin'a; se póté cá intre cei gre-
co-orientali, dar intre toti preoţii romani mai 
câ de buna sema cei mai pucinu desvoltati si 
cultivaţi nationalmente. Si aci este incuibatu 
unu mare reu, câci preoţii sunt cei ce au tre­
cere mai mare la poporulu nostru si au si 
ocasiune a-lu lumina, fiindu totu printre po­
poru. Dar cum sé luminedie preoţii pe poporu, 
candu ei insisi n'au cultura romanésca si nu 
sé potu insufleti de lucruri romanesci, ne fiindu 
in ei desvoltata consciinti'a despre vitalitatea 
Romanului ?! Firesce cá aci escepemu pe cei 
forte-forte pucinl. — Cu invetietorii nu stá 
lucrulu de felu mai bine. Ei, conduşi de idei-
ele ce le-au sirptu Sf*Ttu primitu in institutulu 
pedagogicu stau mai indiferenţi fatia de cău­
şele nóstre naţionali de câtu ori si cine!! Fi­
resce apoi câ asiá ni crescu si instruedia si 
şcolarii; asiá ni va fi deci si viitoriului! 
Venimu in urma la boerii noştri. La unii 
din ei afli de multe ori bibliotece intrege, dara 
ce folosu câ nu dai in ele de carte romanésca 
nici macaru ca de leacu! Apoi diurnalele ro­
mane se pare câ nu merita nici consideratiune 
in ochii boieriloru noştri. Se si vede inse re-
suitatulu, câci domni'a-loru au progresatu 
atâtu de tare in cultur'a natiunale, incâtu multi-
multi mai nu sciu nici macaru vorbi, cu atât'a 
mai pucinu deci scrie si ceti romanesce! 
Pe langa acestea apoi, câtu de pucinu 
interesu areta si disvolta inteligenti'a nóstra 
pentru cultur'a nationale, póté intielege ori 
cine si din aceea trista împrejurare, cá socie­
tatea pentru cultur'a sl literatur'a romana in 
Bucovin'a, uniculu institutu curatu nationale 
in tóta tier'a, este pe calea apunerii.' 
Nu este inse destulu cu atât'a, câ nu se 
citesce mai nemicu romanesce, dar apoi am 
ajunsu — dorere — de mai nici nu se vor-
besce măcar! Chiar si femeia romana, căreia i 
se multiemesce conservarea naţionalităţii prin 
multe locuri, la noi si ea este inca forte indi­
ferente fatia de limb'a nationale! Lectur'a-i 
este germana; ba de multe ori, daca te pune 
pacostea sé nu vrei a vorbi altfeliu de câtu 
rofnanesce, te trediesci numai câ te califica 
de omu fara cultura, de mojicu chiar! 
Apoi inca un'a. Nu se cuvine adecă sé 
trecemu cu vederea nici purtarea teneriloru 
noştri, a cărora datoria natiunale ar fi sé bage 
altu spiretu, mai viu, mai nationale in socie­
tatea nóstra. Dara nici macaru de inteligen­
ti'a asta mai tenera, care este speranti'a viito­
riului, nu poti dice cá este consciuta de chia-
marea sa; nici ea nu e inspirata de cultur'a 
nationale, firesce câci asiá i este crescerea si 
instrucţiunea, de si ea ar poté sé fie si mai 
altu-cum, câci pe la scolele mai nalte invetiâ 
-din destulu cá trăim" in seclulu domnitu de 
idei'a natiunale, si apoi pe acolo convine cu. 
tenerimea romana de prin alte párti, dela 
carea de huna séma ar poté sé invetie mai 
multu zelu si interesare pentru caus'a Româ­
nismului. 
Din tote pârtile, in tote stratele poporu­
lui nostru asiadara nu potemu afla mangaiarea 
de a constata progresu in cultur'a natiunale, 
macaru ce cevasi. 
Din asta împrejurare triste apoi se de­
riva tote pacostele si necasurile ce indurâmu 
noi Romanii Bucovineni din partea strainiloru, 
cari ne sugruma pe tote caile. Si consecinti'a, 
e forte naturale. Despre acestea inse vom 
tracta cu prossim'a ocasiune. 
Kefless iuni rectiflcatorie 
cu privire la cele publicate in corespundinti'a 
ce aparii in Albina nr. 14 de estu-tempu .si 
subscrisa de C, ni se tramitu din partea dlui 
preotu Michaiu Leucutia, care fusese criti— 
catu in aceea corespundintia. 
Noi ni tienemu de detorintia a dá publi­
cităţii reflessiunile in partea loru obieptiva si cu 
argumentele pentru aceea; dar trebue sé orai-
temu din scrisorea dlui M. Leucutia apostro­
fările ce dsa face dlui corespundinte alu nos­
tru C, căci dsa atribue corespundinti'a de sub 
întrebare unei persone érasi cu initialea C. in 
nume, dar pe care noi nu o cunoscemu si 
carea nici nu ni-a scrisu corespundinti'a de 
sub întrebare. Éca deci aci reflessiunile recti­
flcatorie ale dlui Leucutia: 
In érn'a anului curgatoriu mori locuito-
riulu din Simandu, Ioanu Moldovanu, romanu 
de nascere din Giul'a cottu Békés. Scirea. 
despre mortea lui mi-o aduse diu parochu din 
Simandu Aug. Belesiu, carele ca parochulu ca­
sei, in acarui parochia a fost mortulum i-spuse 
cá socí'a mortului e de confes. rom. catol. si 
de naţiune magiara si nu scie romanesce, apoi 
famili'a mortului de aseminea nu scia limb'a 
romana, precum si consângenii acelui-a; de-
aceea ei au poftitu déla densulu ca sé tiena irt 
limb'a magiara cuventarea funebrale, ér dsa 
me agrai pe mine sé primescu eu acea sarcina. 
In diu'a premergetória immormentárii me agrai 
si fratele mortului, locuitorul din Simandu, in 
numele seu, a familiei si consangeniloru, si ca­
rele de aseminea are o socia de natiunalitate-
magiara, ca sé tienu cuventarea in limb'a ma­
giara. 
La provocarea preotului casei si a con­
sangeniloru mortului am promisu a face des­
tulu doririloru si primii deci asupra-mi acésta 
sarcina. 
La imormentare a pontificatu diu asesore 
consist, si parochu in Comlosiu, Const. Popo­
viciu, apoi parochulu casei Aug. Belesiu, si in 
urma eu ca preotu asistentu. Eu am fostu deci 
in acea convingere, cumca carev'a va rosti cu-
ventare in limb'a romana; si asiá eu m'am 
tienutu a porta sarcin'a primita. In fine inse 
am remasu singuru portatoriu de sarcina, si 
am si satisfacutu acelei'a, dar nu din dis­
preţul câtra naţiune, lege, cleru si biserica, 
ori câ a-si fi aflatu cu scopu, cumu dice diu 
C, ci fiindu că am fost provocatu si insar-
cinatu. 
Ast'a este asiá dara starea lucrului, si 
forte ratacitu dice diu C. câ „unulu dintre 
preoţi a aflatu cu scopu a tiené cuventare in 
limb'a magiara," pe candu eu nici câ am 
fostu informatu pe buna cale despre cele 
sevirsinde in ceremonie la aceea immormen-
tare, ca preotu asistentu. 
Apoi pe langa acestea se pare că diu C. 
vré sé faca din cuventâri funebrali — lucruri 
strinsu bisericesci, voesce a face din ele lucruri 
oficióse bisericesci,trebi ce se tienu numai de 
preoţi; lucrulu inse nu este asiá, câci cu­
ventâri funebrali póté tiené ori cine la im-
mormentâri si nu numai preoţii. Astu-feliu 
nu este iertatu a classá tienerea de cuven­
târi funebrali de unu lucru oficiosu alu preo­
tului. Apoi in lucrurile ne-oficiose credu, câ 
•« iertatu si preotiloru noştri — daca ceru 
împrejurările — a vorbi si in alta limba, a 
fora de cea romana. 
In urma inca un'a. Diu C. face mare 
sfara in tiera pentru câ tienui eu cuventa-
rea funebrale in limb'a magiara, si mi-,da 
•câte atribute numai a potutu afla. Eu inse 
nu aflu de lipsa, dupa celece espusei, a re-
íectá la deductiunile ce aiuredia dsa, ci mai 
insemnu numai câ in Giula, cottutu Békés, 
s'au tienutu multe cuventari funebrali prin 
preoţime, la imormentâri romanesci, in limb'a 
magiara, firesce totu la poft'a casniciloru si 
« consangeniloru; si cu tote, aceloru pastori 
snfletesci nu s'a luatu nici odată in nume de 
reu acele fapte. Ba nu numai atât'a; in cot­
tulu Békés chiar si in biserica, dupasevir-
şirea slujbei ddiesci, tiene preotulu cuventari 
in limb'a magiara, *) si pentru acea ascultătorii 
romani si preotulu romanu cuventatoriu — 
cerendu asiá împrejurările — nu se Iapeda de 
lege, naţiune, biserica si cleru, dupa cum i 
jluce dlui C. a dice despre mene. — 
Cas'a representativa a Senatului 
imperiale 
din Viena, la 1. a lunei lui martiu se 
proroga, dupa ce termina mai tete câte erau 
'destinate pentru acést'a sessiune, si alese pre 
cei 40 de membri din partea sa in delega-
tiune. 
Mai nainte inse d'a se proroga, Minis-
trulu fora portfoiu, dar acum, de candu diu 
Zasser jace morbosu, provediatoriu alu Mi­
nisteriului de interne,
 Ldlu Unger, la desba-
terea asupr'a noului imprumutu cu renta, află 
ocasiune, d'a incercá o marcare câtu de chiara 
ja 8ituatiunei, spre scopulu d'a delaturá ne'n-
iielegerile ce de lungu timpu D E J A domnescu 
jntre guvernu si partit'a constituţionale, de 
<ar«a se tiene Ministeriulu, si d'a restabiti 
Încrederea si annoni'a turburata. Acesta dis-
eursu a fermeca tu si incantatu pre nemţii 
•constituţionali ai diaristec'a loru intréga pro-
i^ rupse in„0<ano!" 
'. Ceea-ce mai vertosu a satisfacutu, sunt 
xepetitele asecurâri, câ guverniulu tiene cu 
tóta resolutiunea la constitutiune si câ intru 
pictările cu magiarii, in privinti'a vameloru, 
odatajcu capulu nu va şuieri nici o influintiare 
f rin faptori ne-constitutiunali, (nota bene : 
,a se vedé corespondinti'a din Viena in acestasi 
'ura!) ci va sustiené mortisiu folosulu si in­
teresulu Cislaitaniei! — Se intielege câ acesta 
4echiaratiune pre dnii noştri magiari ii neli-
aiscesce si inversiuna forte multu. — 
Viena in 2 . martiu 1 8 7 6 . 
(Maiestatta Ei, Imperatés'a Domn'a nó­
stra,) plecă ieri séra din Viena spre Angli-
itra pe trei septemane, cum se anuncia, 
pentru d'a lu i parte la renumitele petreceri 
de venatóre de acolo. Maiestatea Ei, de 
-candu in „Gartenlaube" din Lipsea fii atâtu 
de reu atacata pentru predilectiunea câtra 
magiari in Gödöllő, para»! capital'a Ungariei 
si petrecu totu in Viena, devenindu aici 
obieptu de ovatiunt din partea nemtiloru, 
ori unde se aretá in publicu, tocmai pre 
cum mai nainte erá in Ungaria. Destulu câ 
.noi asiá áflámu, cumca precum din cóci, asii 
*i din colo, elementulu domnitoriu au facutu 
greu abusu de grati'a si afabilitatea Dom-
aiitóriei nóstre. Acolo precum se vorbesce 
pre aici, unii nebuni ingamfati sé ne mersu 
pana a se lauda prin societăţi, câ nu-si temu 
<domni'a si poterea si nici li e grige că in 
*) Dóra in cele vr'o dóue comune, unde 
poporulu nostru nu-si mai vorbesce limbja ? ! 
Ast'a este cu totulu alt'a. Acolo potu cere" îm­
prejurările ; dar dupa noi,acést'a trista nece­
sitate nu pete se scuse o predica magiara de 
«nu preotu romanu intr'o comuna romana. 
R e d . 
cért'a cu Cislaitania, pentru vam; si banca 
vor perde procesulu, căci Pré gratiós'a 
Djmria este in partea loru ! Astfeliu nu ne 
mirámu, câ aici la noi mulţi tienu ataculu, 
facutu Maiestatei Ei prin »Gartenlaube," 
de unu planu din adinsu combina tu de o 
partita nemtiésca, pentru d'a îndupleca pre 
Prénaltiat'a Domna sé parasésca Ungaria; 
ér acum acslesi cóbe profane mergu pana 
a splicá si indepartarea Impera tesei la An­
gikéra, pre trei septemane, totu din mo-
tivulu politicu, ca pre timpulu pactâriloru 
intre domnii nemţi si magiari asupra con-
troversîi pentru vame si banca sé fie scu­
tita de influinti'a magiara. Notandu acestea 
si condamnandu-le, inchiaiámu cu observa­
rea , că de candu e lumea , n'a facutu 
bine, a aretá vr'unu Domnitoriu pré multa 
plecare, gratia si afabilitate vre unui po­
poru in faci'a celoralalte, cu atâtu mai pu­
cinu a se familiárisa pré tare cu vre-unulu. 
Noi as i i tienemu, câ sub sóre nu se pote 
afla poporu mai credintiosu si devotatu 
monarchului seu de cum este romanulu din 
Austro-Ungaria, dar tocmai dóra de aceea, 
isbirile ce i s'au faeutu si i se facu acestui 
poporu si din Viena prin nemţi, si din Bu­
dapesta prin magiarii desclinitu favoriţi si 
sustienuti de Maiestăţile Loru, cu atâtu mai 
amaru l'a dorutu si-lu doru, cu câtu mai 
multu a vediutu si auditu de marea gratia si 
favóre câtra nemţi si magiari, pururiá cu-
getandu in sine: „Ei bine, séfimu meritatu 
ore noi romanii prin atât'a eredintia si atât'a 
devotamentu, cu atâtea sacrificia pentru Im-
peratia si Dinastia, si fimu meritatu noi 
aceste cumplite si nedrepte isbiri in numele 
si cu autoritatea adoratului nostru Domni­
toriu !" Este atare cugetu o consecintia na­
turale a vatematei umanităţi si moralităţi 
in orna. — 
Periclulu inu darlloru 
nici pe de parte n'a "trecutu de la noi, 
n'a trecutu de la tiéra1 si de la capital'a 
tierii. 
Ap'a Dunării, carea scadiuse cu ducerea 
ghiatiei la 21 urme peste O, in urmarea 
ploiloru, apoi a topirei rapedi a ometului de 
prin munţi, ér s'a urcatu, in câtu de ieri stă 
érasi aprópe la 23 urme. Prin acést'a, ce e 
dreptu, nu amenintia a inunda capital'a, dar 
face cu nepotintia a se scurge apele ce se ver-
sasera departe peste tiéra, acoperi ndu dieci, 
ba chiar sute de mile de pamentu si innecandu 
multe orasie si sute de sate, pona si din capi­
tal'a nóstra o mare parte, pre cum am aretatu 
in urii precedenţi; pe langa acest'a subsapa si 
derima mereu la case, impedeca pre cei refu­
giu din ele a se retorná si a-si căuta de tre­
buri, amenintia totu mai multu a rupe pede-
cele ce pona aci i mai statura in cale, inmo-
molesce si prapadesce de totu semenaturele 
si Wte carapiele si gradinele pre cari le-a 
cotropitu si asiá di de di face dauna ne­
spusa 1 
La noi aici deci, comitetele infiintiate 
pentru acést'a calamitate mereu stau in func­
ţiune si «u multu de lucru, facandu prin tóta 
tiér'a colecte de bani, de vestmente si nutre-
tiu pentru bieţii omeni scoşi cu miile din lo-
cuintiele loru si despoiaţi de averea loru, apoi 
le impartu si transporta prin tóté pártile, pre 
unde sciu cá lips'a este mare, apoi se ingri-
gescu pentru întărirea dâlmeloru si tienerea 
deschisa a comunicatiuniloru, etc. etc. 
Dejá aici la noi s'au adunatu in bani 
aprope 90,000 fl la care suma firesce, mai 
multu a contribuitu pré gratiós'a parechia 
domnitória, Imperatulu si Imperatés'a, ambii 
împreuna 70,000 fl! 
Am spusu si repetimu, că calamitatea de 
apa este cumplita si de si ea mai vertosu s'a 
causatu si se concentra la Dunăre, totuşi nici 
cele lalte pârti ale tierii, câte jacu langa 
vr' unu riu imflatu, nu sunt crutiate 
de ea. — 
Varietăţi. 
(Rescol'a Carlista, urditóri'a atâtora 
rele si crudelitâti in Spania,) dupa-ce, precum 
amentiramu in nrii precedenţi, si-ajunse odată 
de multu meritata Sorte, cadiendu cu ruşine : 
acum avemu a notá, câ Don Carlos, preten­
dentele de tronu cu forti'a, fiindu mai de totu 
parasitu si apoi inea si internatu in Francia, 
binevoi a se decide, ca sé parasésca continen-
tulu si precum suna depesiele mai noue sé fie 
si trecutu Ia Anglia, ba unii vréu a sei, cumca 
are sé parasésca chiar Europa si sé tréca in 
America. 
D'ar trece toti tiranii in tiér'a unde cresce 
piperiulu! — 
(Bilantiulu espusetiunsi Vienese de 
la 1813.) Guvernulu austriacu abiá acu de 
curendu si-publicâ computulu speseloru si 
veniteloru espositiunii universali de Ia 1873, 
apoi acestu computu inca ni aréta o facia 
finantiale desperata, caracterulu tuturoru 
intreprinderiloru Austriei de candu ea si-
propuse a se inteneri prin dualísmu séu des-
poiarea de dreptulu a maioritătii poporaloru 
sale credintióse. Guverniulu preliminase pen­
tru ^spositiune spese din partea statului de 
15 millióne si 700 de mii florini; — in fapta 
s'au cheltuitu 19.123,270 fl. Adecă cu 3.423,270 
fl, mai multu. Guverniulu pusese in prevedere 
venitu de 7 millióne florini; — in fapta a 
fost venitu de : 4.256,349 fl. Adecă cu 
2.743,850 fl, mai pucinu, Si asiá espositiunea a 
costatu pre statu mai multu de câtu ce doriâ 
si calculase guverniulu cu 6.166,921 fl. Sub-
tragendu mai susu aretatulu venitu dela mai 
susu aretatele spese totali, espositiunea a 
costatu Austriei 14,866.921 fl, pre candu gu­
vernulu nu se prevediuse de câtu la unu costa 
de numai 8 millióne. 
(Despre alegerea de deputatu in 
Bradu,) comitatulu Zarandului, care alegere 
avű locu marti'a trecuta, cetimu in foile străi­
ne, cumca a fost alesu cu acl&matiune ér dia 
Dr. Ios. Hodos u. Noi prevediuseramu acést'a 
in data la destituirea dsale de mandatu si cu-
getámu că altcum nici n'ar poté sé fie. Cu tote 
acestea acést'a, alegere ne causódia o nedu­
merire si i asteptâmu chiarificarea pentru 
aceea, căci noi aveamu cele mai positive in-
formatiuni, că intr'o conferintia a eorifeiloru. 
naţionali, tienuta in Baia-de-Crisiu la 17 
fevruarîu n. diu Hodosiu, provocata a se de-
chiará asupr'a intentiunei sale, s'a enunciatu 
limpede si solenelu, cumca densulu nici intr' 
unu casu nu va mai candida, fiindu câ nu se 
mai potrivesce cu convicţiunea sa a intra in 
Diet'a magiara; in care urmare apoi prin cou-
sentiulu tuturoru a fost candidatu diu Secula% 
la a cărui alegere ne asteptâmu intru intere­
sulu întăririi elementului nationale la Dieta.de 
care intarire se credea cá am avó mare lipsa 
tocmai intre grelele împrejurări de astadi. — 
* (Stati8ticu interesante din Francia 
republicana.) Reporturile despre alegerile 
pentru Camer'a de la 20 ianuariu — éta ce 
constatară: dintre aprópe 10 millióne de ale­
gatori din tiéra, au partecipatu la acelu acta 
de alegere 7,408.581. Dintre aceştia au vo-
tatu 4,484.515 pentru candidaţii republi­
cani, ér 2,924.066 pentru diferiţi Monarchist!. 
Dar voturile cele aprópe 7 1 / , millióne ce par-
tecipara la alegeri,numai 3,456.976 au decisu, 
adecă au formatu maiorităti absolute, si prin 
urmare au medilocitu alegeri, si dintre aces­
tea, 2,454.656 alegeri republicane, ér 1,002.320 
monarchiste si adecă specialmente 479.510 
bonapartiste, ér 522.810 legitimiste si orîea-
niste. N'au avutu resultatu 3,951.605 voturi 
in 108 cercuri, si acestea sunt chiamate la 
balotagiu pre dominec'a venitória, din care 
nou actu de alegere mai angasta republicanii 
aştepta celu pucinu 70—80 de învingeri. — 
(Parastasu pentru marele mecenate 
nationalu Emanuilu Gojdu,) s'a tienutu in 
Oradea-mare, in biseric'a romana gr. or. la 
27 fauru n. cu mare pompa, ponteficandu pa­
rintele vicariu episcopescu Andreiu Pappu. 
cu o strălucita assistentia, partecipandu mul­
ţime de creştini, chorulu vocale alu junimei 
romane essecutandu cântările rituali, ér pa­
rintele protopopu Simeone Bica rostindu unu 
scurtu, dar meduosu discursu ocasionale. - • 
Bărbaţii mari, adecă cei-ce se destmgu prin 
sacrificie materiali si spirituali pe altariulu 
neamului loru, merita ca posteritatea din anu 
in anu sé-ii amintésca cu pietate. — 
V (Hymen.) La 13 fauru a. c. si-a ser-
batu cununl'a in Câmpeni, diu direginte alu 
scolei principali gr. or. de acolo, Simeonu 
Medrea, cu gratios'a fiica a părintelui preotu 
gr. or. totu de acolo, Basiliu Motora. — 
Li urâmu mulţi ani fericiţi! sa. 
{Balulu romanu din Temesiora,) 
arangiatu la 24/12 1. tr. in folosulu ambeloru 
scole romane din suburbiulu Fabricu, a ree-
situ bine, adunandu-se unu venitu brutto de 
peste patru sute floreni, ceea-ce e o suma 
considerabile in tempulu criticu de astadi si 
apoi pe langa vremea rea ce tienii pe atunci, 
impedecandu ea partecepareamai multor'a din 
prejurime. La asta petrecere a luatu parte mai 
alesu cetatienimea din locu, intre cari mulţi 
străini, cari astu-feliu fecera de ruşine pe 
intieleginti'a nostra locale, ce afla cu cale a 
escelá prin absenţi'a sa chiar sî dela acesta 
petrecere, cu scopu natiunale asiá ie sublime! 
S'au jocatu multe dantiuri romanesci, si ro-
mancutiele nóstre,intre ele escelandu gratios'a 
dsiora Emilia Lungu si inca altele, respandiáu 
printre partecipatori multa vioitiune. — 
•j- (Necrologu.) Parintele ases. consist, si 
parochu in Seleusi, cottulu Aradu, Demetriu 
Popa, la 14 faur. a. c. fu lovitu de nemilos'a 
sorte prin repausarsa ficei sale celei mai mari, 
Otilia-Maria carea trecu la cele eterne dupa 
una morbu abiá de 6 dire, fiindu la 16 1. tr. 
petrecuta la odihn'a eterna de un poporu fórté 
numerosu si de 4 preoţi. Fieri tierin'ausióra] 
ér părinţii întristaţi mangaia-se că mai iute 
ori mai tardiu pe toti trebue sé ne ajungă 
acesta sorte, câci vieti'a ast'a-i unu visu, ér 
sufleteloru blande ceriulu li deschisu. — 
M u l t i a m i t a p u b l i c a . 
In siedinti'a Sinodului nostru parochiale 
ordinariu, tienuta la 15/27 febr. a. c. comite­
tulu parochiale facéndu-si reportulu seu anu­
ale, intre alte obiecte a referatu sî despre 
aceea, cumca biseric'a nóstra orientale din 
Beiusiu a fost norocósa a primi in decursulu 
anului trecutu, 12 tomuri mineie, legate ele-
gantu (in pretiu de 100 fl.) ca donu pré gra-
tiosu din partea Escelentiei Sale părintelui 
îdetropolitu alu nostru Mironu Romanulu din ' 
SifeäB, ca de suvenire si in semnu de iubire 
parintésca. 
Luandu deci Sinodulu cu viua pla cere la 
Cunoscintia aeésta scire imbucuratoria, con-
formu decisiunei aduse in meritulu acest'a, 
vine a esprime Escelentiei Sale înaltului dona. 
"toriu, pe calea publicităţii, cea mai caldurósa 
multiamita fiiésca. 
Datu Beiusiu, la 18 febr. v. 1876. 
Vasiliu Papp, mp. Aug. Botiocu, mp. 
prot. presidele sinod. notariu. 
Éta si cuprinsulu epistolei părin­
telui metropolitu, 
jprin carea a inaintatu darulu amentitu câtra 
Ven. Consistoriu din Oradea-mare : 
Nr, 46. — Venerabile Consistoriu epar-
chialu! Ca unu feliu de testimoniu alu osebi­
tei mele consideratiuni facia de comun'a nóstra 
bisericésca ortodocsa din Beiusiu, in sinulu 
căreia mi-am petieculu ca studinte anii ado-
lescentiei mele, donediubi seri cei nóstre gr. or. 
din Beiusiu Mineiele anuali, edate in tipogra-
fi'a archidiecesana din Sibiiu la anulu 1855» 
si legate frumosu in 12 tomuri, totdeodată 
tramitu acele-si la adres'a Venerabilului Con­
sistoriu cu recercarea, ca donulu acest'a sé-lu 
promoveze la destinatiunea sa, fiindu eu tare in 
acea presupunere, câ comun'a nóstra biseri­
césca din Beiusiu nu numai va primi ofertulu 
acest'a alu meu, ci va face si ingrigirea nece-
saria, pentru ca aceste cârti bisericesci sé se 
folosésca cu posibila ferire de stricatiune. 
Aradu, 19/31 martie 1876. 
Mironu Romanulu, mp. 
metropolitu. 
G r a u e l e i n p i a t i ' a B u d a p e s t e i , 
in decursulu septemanei acestei'a au continuata 
s se caută bine, sî pretiurile s'au urcatu — la 
grâu cu 10—15 cr; la ovesu cu câte 3—5 
cr.j Éta ce pretiuri au ajunsu — dupa mesu-
r'a noua de 100 chilogramme, séu 200 lb. va­
mali: 
grăulu de prim'a calitate: 10 fl 90 cr,si 
pan' la 11 fl 40 cr; 
grăulu de meăilocu, eu 10.30. 10,80; 
grăulu de rondu (usantia), cu 10.10—10.30; 
Secar'a — cu 7.80—7.90: 
Ordiulu: 5.50—5.60; 
Ovetulu: 9.05—9.10; 
Cucurudiula: 5.30—5.40 — pe maiusiluniu 
É c a s i u n e l e c u r s u r i l a b u r s e : 
Acţiunile de cred. austr: 175 .50 ; ale 
creditului ung. 1 7 3 ; act. bancei nation. 
8 8 2 ; înscrisele ipotecari austr. 96 .60; un-
guresci 8 6 ; oblegatiunile rurali bucovinene 
85.50 ; ung. 7 7 . — ; banatice si transilvane 
7 6 — ; rent'a de arg. 7 2 . 5 0 ; de hârtia 6 8 ; 
agiulu argintului 1 0 2 ; galbenii 5 .40; na-
poleondorii 9.20. — 
1. Pentru staţiunea invetiatorésca din comu­
n'a Susani, protopr. Făgetului, se escrie con­
cursu cu terminu áe siesse septemane dela 
prim'a publicare. Emolumentele sunt: 75 fl. 
v. a. in bani; 10 meti de grâu; 20 meti de cu­
curudiu; 50 lb. de sare; 75 lb. de clisa; 15 lb. 
de luminări, 8 orgii de lemne si eartiru cu 
gradina de legumi. — 
2. Pentru staţiunea invetiatorésca din co­
mun'a Brazova, in acelasiu protopresviteratu, 
cu terminu ér de siesse septemane dela prim'a 
publicare si cu emolumentele: 300 fl. v. a. in 
bnni, cartiru cu gradina de legumi. 
3. Pentru staţiunea invetiatorésca din 
Hauztsei, totu in protopresv. Făgetului, de 
asemenea cu terminu de siesse septemane dela 
prim'a publicare, si cu emolumentele: 42 fl. 
v. a: 10 metiu de grâu; 20 meti de cucurudiu, 
50 lb. de clisa, 50 lb. de sare, 12 lb. de lumi­
nări, 8 orgii de lemne, cartiru cu gradina. 
Doritorii de a ocupá vreun'a din aceste 
staţiuni, sunt avisati, recursele loru instruate 
in sensulu statutului org. bis. si adresate catra 
comit, parochiale, a le substerne subscrisului 
protopresviteru pana la terminele puse. 
Comitetulu parochiali concerninti, 
in co'ntielegere cu: 
Atanasiu loanoviciu, mp. 
1 — 3 protopresbiteru. 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu la. scol'a romana din comun'a Cubinu, cottulu 
Timisiu, se escrie prin acést'a concursu cu ter­
minu pana la 20 martiu a. c. st. v. candu va 
fi si alegerea. 
Emoluminteie suntu: 400 fr. v. a, 4 orgii 
de lemne pentru invetiatoriu si 4 org. pentru 
scola, 800 orgii • de gradina estravilana, 16-
fr. pentru anteprinsu, 2 fl 10 cr. ca spese scrip^ 
turistice, 2 trasuri de fenu, dela fie care im-
mormentare 50 cr, cortelu liberu cu 2 chilii 
si cuina, siopru si stalu. 
NB. Incâtu invetiatoriulu va corespunde* 
pre deplinu misiunei sale, acestu salariu se va 
ameliora. 
Doritoiide a ocupá acestu postu suntu 
avisati a produce testimoniu cu calculi lauda-
bili^despre absolvirea institutului preparandiale-
din Aradu, testimoniu de calificatiune — 
acest'a inse lu-pótu produce si dupa ocuparea 
acestui postu, —testimoniu de la comun'a, 
unde au sei vitu ca invetiatoriu despre portare*-
morale, adresandu-sé peste comitetulu paro­
chiale gr. orient, rom. la „Consitiulu seóJan** 
din Cubinu, post'a restante, pana in 19 mar­
tiu a. c. 
Competenţii voru avé inse a-se presenta 
inainte de espirarea terminului indicatu iu 
vr-o domineca séu serbatore in s. biserica; 
spre a-si aretá desteritatea sl in cântările bi­
sericesci. 
Cubinu, 18 fauru 1876. 
Consiliulu Scolariu din Cubinu. 
Pentru vacantile dóue parochle din Dubesci si Topla, cottulu Carasiului, protopresvite-
ratulu Hassiasiului, se deschide concursu pana. 
la 7/i 9 martiu a: c. prefigendu-se terminala, 
de alegere lá Dubesci pe diu'a de 7/i9 éra lk 
Topla pe diu'a dfc 8/20 martiu a.«. 
Emolumintele sunt: s ; 
It* Dubesci: un'a Session« de pamentu,
 t 
dela 124 de case birulu de câte un'a meiura ' 
de cucurudiu, si stol'a indatenata; afora <fe 
acestea 1 / a de jugeru de pamentu intravi-
lanu; éra 
la Topla : un'a sessiune de pamentu, de 
la 12 case birulu de câte un'a mesura de cu­
curigu, stol'a indatenata, si cortelu libera; 
afora de acestea o gratificare anuala de 100 fl. 
v. a. din fondulu generalu diecesanu; fiind» 
alegendulu parochu obligatu, a fi totodată si 
invetiatoriu in Topla. 
Doritorii de a ocupá vre unulu din ace­
ste doue posturi, sunt avisati: pana la 5/17 
martiu a. c. a-si aşterne recursele loru, in* 
struite conformu prescriseloru statutului org. 
si adresate respectiveloru comitete parochiali, 
câtra parintele protopopu Georgiu Cretiunescu 
in Belintiu per Kiszetó. 
In numele Comiteteloru parochiali 
gr. or. din Dubesci si din Topla. 
De asemenea in contielegere cu parintele 
protteru tractualu. — 3—$ 
Pentru postulu invetiatorescu din Tenustsci in comitatulu Aradutui, se deschide concursu 
pana la 1/13 Martiu, a. c. candu vá fi si ale­
gerea. 
Emolumintele sunt: 100 fl; 10 m«ti de 
grâu, 10 meti de cucurudiu, 10 orgii de lemne, 
10 centinarii de fenu si gradina. 
Doritorii de a ocupá acestu postu, au sé 
tramita recursele, instruite conformu §-lui 1 3 
din statutulu organicu, — dlui inspectoru şco­
lare Vasiliu Belesiu in Tótvárad per Soborsin. 
Temestsci, 1/12 Februariu 1876. 
3—3 Comitetulu parochialu, 
Cu scirea inspect. cerc. de scóle: 
Vasiliu Belesiu, m. p. 
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